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axlidan aRmoaCine wylis silamaze 
Allure Brilliant-is brwyinvalebiT. es daxvewil
koleqcia, geometriuli formebiT da
sufTa konturebiT Seqmnili dizainiT,
arqiteqturul sizustes qmnis saabazanoSi.
gansakuTrebulad, iuveliruli sizustiT
damuSavebuli korpusis onkanis
daboloebis araordinaluri Wrili wylis
kaskadur vardnas iwvevs.
ewvieT GROHE.COM
GROHE ALLURE
BRILLIANT
saxli, sadac 
aris Cemi
GROHE SPA 
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www.archias.ge
gamomcemeli - saqarTvelos arqiteqtorTa asociacia
da dimitri mosuliSvili
redaqtori - nino laRiZe
informacia - nino laRiZe, beJan zeikiZe.
Targmani - nata kurtaniZe
kompiuteruli dizaini - Tamaz CxaiZe
reklama - S.p.s. stili, direqtori eka javaxiSvili
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0160 Tbilisi, Sartavas q.#35/37
tel/faqsi: 237-52-97. mob: 593 42-74-73;  577 44-86-00
35/37 Shartava Str., 0160 Tbilisi, Georgia.
Tel/fax: (+995 32) 237-52 97 
Mob: (+995 593) 42-74-73;  (+995 577) 44-86-00, 
http://www.archias.ge
http://www.archiaward.com
E-mail: laghidze.n@gmail.com
sareklamo teqstis Sinaarsze 
redaqcia pasuxs ar agebs
arqiteqtorebisa da dizainerebis sayuradRebod!
saqarTvelos arqiteqtorTa asociacia da Jurnali "stili" agrZelebs TqvenTan TanamSromlobas.
gTxovT, mogvawodoT Tqvens mier realizebuli arqiteqturul-dizaineruli proeqtebi. maT Soris saukeTesoebi ganTavsebuli
iqneba Jurnali "stilis" momdevno nomrebSi, risTvisac winaswar gixdiT madlobas.
Jurnalis redaqcia itovebs uflebas gacnoboT masalis momzadebisa da publikaciisaTvis aucilebeli piroba - JurnalSi
gamosaqveynebeli obieqti warmodgenili iqnas misi amsaxveli foto-masalis maRalmxatvruli xarisxiT - avtorma uzrunve-
lyos obieqtis profesiuli fotogadaReba.
dazustdes TanaavtorTa vinaoba!
Association of Architects of Georgia
saqarTvelos arqiteqtorTa asociacia
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Only Accredited Company in Entire Caucasus Region by world's prestigious
Certification Authority UK CARES
mTels kavkasiis regionSi erTaderTi  kompania, romelic akreditebulia
msoflios prestiJuli sasertifikato warmomadgenlobis "UK CARES"-is mier
 Extra Bonding - metad myari
 Extra Strength - metad gamZle
 Extra Elongation - meti drekadoba
 Extra Weldability - meti SeduRebis unarianoba
 Extra Corrosion Resistance (Antirusting Properties) 
- metad mdgradi koroziis mimarT
 Seismic (Earthquake) Resistance - seismuri gamZleoba 
 Ultimate Quality Guarantee - umaRlesi xarisxis garanti
Radioactive Radiation free World Class Re-bar
araradiaciuli msoflio  klasis armatura
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GeoSteel LLC-s aqvs unikaluri integrirebuli marTvis sistema.
GeoSteel LLC-s marTvis integrirebuli sistema (GIMS) moicavs marTvis sistemebs: ISO
9001:2008, ISO14001: 2004 da OHSAS 18001:2007
1. jeosTilma miiRo akreditacia ISO 9001:2008 2011 wlis maisis TveSi LRQA TurqeTSi.
da did britaneTSi – UK CARES, 2012 wels;
2. garemos dacvis sferoSi: ISO 14001:2004 - progresis farglebSi SesrulebisTvis;
3. janmrTelobis da usafrTxoebis sferoSi: OHSAS 18001:2007 - progresis farglebSi
SesrulebisTvis.
rac Seexeba ISO14001: 2004 da OHSAS 18001:2008 LRQA xarvezebis analizi dasrulebulia
da kompaniis mizania miiRos damowmebuli ISO 14001 da OHSAS 18001 2014wlis bolosTvis.
janmrTeloba
kompania uzrunvelyofilia 24 saaTiani samedicino momsaxurebiT kviraSi 7 dRe, raTa
uzrunvelyos TanamSromlebis janmrTeloba da keTildReoba.
usafrTxoeba
GeoSteel LLC Tavisi aqtivebiT uzrunvelyofs usafrTxoebas: uwyveti swavlebiT,
sainformacio programebiT da TanamSromelTa profesiuli ganaTlebis donis amaRlebiT
mTeli wlis ganmavlobaSi. es aris mimdinare procesi, romelic uzrunvelyofs Semdeg
ZiriTad parametrebs:
 riskis Sefaseba da misi kompetenturi aRqma personalis mier.
 samuSao instruqcia da usafrTxoebis PPwesebis dacva yoveli kritikuli
momentisTvis;
 yvela TanamSromlis urTierTCarTuloba da mobilizacia;
 Seqmnilia gansazRvruli usafrTxoebis monitoringi da regularuli audituri
momsaxureba;
 sawarmo dakomleqtebulia pirveladi damxmare aRWurvilobiT da
xanZarsawinaaRmdego mowyobilobebiT;
individualuri damcavi aRWurviloba saerTaSoriso standartebs akmayofilebs.
GeoSteel LLC-s amgvari politikis warmateba yoveli TanamSromlis dainteresebis da
saqmisadmi pasuxismgebluri midgomis garantia.
produqtis akreditaciisTvi: GeoSteel LLC akreditebulia: B500B as per BS4449:2005 
by UK CARES, Grade: B420C, B420B & S420 as per TS708:2010 by TSE and Grade Fe500 &
Fe500D as per IS:1786 as per BIS.
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Sede Legale:
Loc. Orneto n.6 -53036- Poggibonsi (SI)
Stabilimento:
Via Pisana n.25 -50021- Barberino Val d'Elsa (FI)
C.F. e P.Iva 00884760521
Tel. +39 055 8078493
Fax +39 055 8078495
www.meteora-tracce.com
sales@meteora-tracce.com
info@meteora-tracce.com
Founded in 1960, Meteora has become today leader in the international market
of contemporary furniture. 
Thanks to the entrepreneurial spirit of Mr. Vichi and his sons, Emanuele and Marco,
the company has always manufactured highly valuable and refined furniture. 
The creative and qualified craftsman technique of the specialized labour working
in the historic headquarters of the company, in the heart of Tuscany, have the ability
to perceive and anticipate the market trends by meeting the changing taste and sat-
isfying the new living requirements. 
Passion, and determination are in continuous mutation in the search for new col-
lections that will last clients a lifetime. Meteora means all of this: elegant and precious
furnishing on finely made handcraft. The constant search, as well as the help of its
coworkers, have led Meteora to invest on the restyling of its products this gaining new
markets; a selection of new materials and fabrics meant to fulfill the approval of its
devotees and satisfy the trend of the new generations.
It results a design that has defined new lines; a design that, by challenging the
trends, will stand the test of time.
REDÉCO presents a new project of the
kitchen space, that distinguish by its design,
a large featuring compositional flexibility, which
is based on inherent double meaning -a life
style and a symbol of high functionality.  
Its proportions underline geometric shapes
of the kitchen Charme. 
Below: The front of the cupboard with han-
dles in chromed brass.
On the right side: a detail of the "Island",
which can be attached to the sliding moving
bar, decorated by Elica hanging filtering sys-
tem. 
The kitchen Charme presents an exclu-
sive and sophisticated design, that combines
all quality features of the kitchen: elegance,
ergonomics, durability and functionality. The dura-
tion of the kitchen furniture is provided by apply-
ing a beech timber in the construction of the
ball housing elements. The removable part of
the sliding bar is completely made of the
Makassar black ebony wood.
The new kitchen style let us use a kitchen
space without limits, reflects new trends in the
design, fits to the modern technological level
and offers exclusive finishes and materials. It
combines sophisticated design and functional-
ity in an elegant way. Carefully elaborated fur-
niture let us organize all kitchen tools and
kitchenware.
CREATIVE LIFE STYLE  / 
LIVING WITH CREATIVITY
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`saqarTvelos arqiteqtorTa asociaciis
egidiT~, arqiteqtorTa klubis~ da
Jurnali STYLE-s mxardaWeriT 2014 wlis
29-30 seqtembers tardeba arqiteqturis
mesame saerTaSoriso festivali
festivalis mizania saukeTeso proeqte-
bis warmoCena da im arqiteqtorebisa
Tu dizainerebis dafiqsireba,
romelTac Tavisi wvlili SeaqvT
arqiteqturis, mSeneblobis da dizainis
sferoebSi.
arqiteqturis mesame saerTaSoriso fes-
tivalis farglebSi tardeba mecxre
saerTaSoriso arqiteqturuli konkur-
si "arqiteqturuli premia 2014"
2014 wlis 30 seqtembers:
saqarTvelos parlamentis erovnul
biblioTekis sagamofeno darbazSi 17:00
saaTze gaimarTeba me-9-e saerTaSoriso
konkursSi - "arqiteqturuli premia
2014" gamovlenili saukeTeso arqiteqtu-
ruli da dizaineruli namuSevrebis
dajildoebis sazeimo ceremoniali.
saerTaSoriso konkursi "arqiteqtu-
ruli premia 2014" sacxovrebeli Tu
sazogadoebrivi sivrcis, Senobebis,
interieris da dizainis sferos
moicavs.
saerTaSoriso konkursi 2006 wlidan
tardeba arqiteqturisa da dizainis
sferoSi moRvawe profesionalTaTvis
(http://www.archiaward.com/)
saerTaSoriso konkursSi
monawileobisaTvis ganixileba realize-
buli da sarealizacio proeqtebi.
saerTaSoriso konkursze namuSevrebi
Sefasdeba Semdegi nominaciebis
mixedviT:
- individualuri sacxovrebeli saxli
(realizebuli)
- mravalbiniani sacxovrebeli saxli an
kompleqsi (realizebuli)
- sacxovrebeli interieri (realizebu-
li)
- sazogadoebrivi nageboba (realizebu-
li)
- sazogadoebrivi interieri (realize-
buli)
- restavracia-rekonstruqcia (real-
izebuli)
- saparko arqiteqtura (realizebuli)
- studenturi proeqti
- arqiteqturuli proeqtebi
- interieri (proeqti)
sakonkurso namuSevrebis miReba dawyebu-
lia 5 ivnisidan. namuSevrebis atvirTva
mimdinareobs 8 seqtembramde veb-
gverdze http://www.archiaward.com
dainteresebis SemTxvevaSi
dagvikavSirdiT 
tel.: +995 593 427 473
el-fosta: laghidze.n@gmail.com
arqiteqturuli
premia 2014
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kompania Up Design arsebobis ara erT wels
iTvlis. misi muSaoba Tavidanve mimarTuli iyo
momxmareblis moTxovnebze, gemovnebasa da
SesaZleblobebze.
arqiteqtura, interieris dizaini, klientebTan
muSaobisa da urTierTobis gamocdileba, profesion-
ali da daxvewili gemovnebis dizainerebi, maRali
xarisxi, klientTa SesaZleblobebis gaTvalisiwneba,
cnobil italiur brendebTan muSaoba - ai is ZiriTadi
mimarTulebebi, romlebiTac ukve wlebia kompania
warmatebulad moRvaweobs. 
CvenTvis TiToeuli klienti didi prestiJia.
Cveni klientebi iyvnen: standart banki, mineraluri
wylebis kompania, Tibisi banki, prais voTer kuperi,
respublika banki, yaztransgazi, Stuki jeorjia, same-
warmeo reestri da sxva mravali kerZo obieqti. 
kompania TanamSromlobs bevr cnobil italiur
brendTan.
www.updesign.ge
info@updesign.ge
Up Design-is produqcia gaTvlilia
yvelanairi gemovnebis adamianze. kata-
logebiTa da nimuSebiT momxmarebels
saSualeba eZleva airCios rogorc
klasikuri, aseve Tanamedrove an Sere-
uli stilis aveji, sanitaruli mowyo-
bilobebi, dekori, ganaTebis saSualebebi
da aseve Sida da gare mosapirkeTebeli
masala. 
kompaniis gamocdili dizainerebi
klientis survilis, gemovnebisa da
SesaZleblobebis gaTvaliswinebiT axor-
cieleben individualur proeqtebs.
vinaidan zogierT klients ar gaaCnia
sakmarisi dro, raTa adgilze SearCios
misTvis sasurveli produqcia, Cven maqsi-
malur pirobebs vuqmniT maT -  mola-
parakebebs, SeTanxmebas interierisa da
eqsterieris dizainze vawarmoebT ele-
qtronuli fostisa da sxva misTvis
sasurveli onlain saSualebebiT. es mom-
saxureba sxva qveyanaSi mcxovreb adami-
anebs aZlevs saSualebas saqarTveloSi
Camousvlelad SearCion maTTvis sasur-
veli aveji, sanitaruli mowyobilobe-
bi, ganaTeba da a.S. Cven yvelafers va-
keTebT imisaTvis rom momxmarebels
CvenTan TanamSromlobam mianiWos maqsi-
maluri komforti.
Up Design sxvadasxva Semosavlisa da
SesaZleblobebis mqone momxmareblebs Ta-
nabrad akmayofilebs. 
Up Design aerTianebs dizains xaris-
xTan da silamazesTan.
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Tbilisi
sulxan cincaZis q. N12
tel.: +995 32 2183810
mob.: +995 595 226055
+995 599 450279
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Office Furniture, Interior & Design
Office Technologies
4 Freedom Square
0105 Tbilisi, Georgia
Tel: +995 32 299 99 80
Email: info@officetechnologies.ge
www.officetechnologies.ge 
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Cven Sesaxeb:
kompania - "saofise teqnologiebi"  10 welia muSaobs
Tqveni komfortuli da ergonomiuli samuSao garemos
SeqmnisaTvis. Cven varT pirveli kompania saqarTveloSi,
romelic avejis farTo arCevanTan erTad, gTavazobT mom-
saxurebis srul speqtrs. Cveni produqcia da servisi
saSualebas gvaZlevs, ganvaxorcieloT proeqtebi damkveTis
moTxovnis Sesabamisad. 
ABOUT US:
Office Technologies is dedicated to create your
comfortable and ergonomic workspace for more
than 10 years. We are the first company estab-
lished in Georgia, which provides you with  wide
range of furniture and full-package of related
services. Our products and services allow us to
implement various projects in accordance with cus-
tomer demands.  
Office Technologies
4 Freedom Square
0105 Tbilisi, Georgia
Tel: +995 32 299 99 80
Email: info@officetechnologies.ge
www.officetechnologies.ge 
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ABOUT STEELCASE
Steelcase is the global leader in office furniture industry.
brands offer a comprehensive portfolio of workplace furnishings and
technology products, including, office chairs, desks, storage, and
space divisions. As workplace expert, Steelcase helps people to
have a better work experience, by providing products, services and
insights into the ways they work.
Steelcase is dedicated to helping:
 people work more effectively
 organizations use space more efficiently
We have a passion to understand people at work. We do this by
observing how they work, to understand the changing needs of
individuals, teams and organizations.
Whatever you need to accomplish, Steelcase can provide you with
the environment and the tools to do it better, faster and more
effectively.
Love how you work.
STEELCASE globaluri lideri 
saofise avejis industriaSi
Steelcase gTavazobT saofise avejisa da
teqnologiur produqtebis mravalferovan port-
folios, maT Soris samuSao savarZlebs, magideb-
sa da tixrebs. rogorc samuSao sivrcis eqsper-
ti, Steelcase exmareba xalxs ukeTesi samuSao gare-
mos SeqmnaSi da momxmarebels uzrunvelyofs
Sesabamisi produqtebiT, servisiTa da gamoc-
dilebiT.
Steelcase dagexamrebaT
 imuSaoT ufro nayofierad
 gamoiyenoT sivrce  momgebianad
sTilqeisis swrafvaa  daakvirdes xalxs da
Seiswavlos  maTi samuSao procesi. is uzrunve-
lyofs  SegiqmnaT garemo pirobebi, romelic
dagexmarebaT samuSao SeasruloT ukeTesad,
swrafad da efeqturad.
Cvens Sesaxeb
 saofise aveji
 saskolo aveji
 sastumros aveji
 aveji sajaro
adgilebisTvis
 specialuri SekveTiT
damzadebuli aveji
 rbili iataki
 rbili aveji
 arqivebi
 tixrebi
 multimediuri
produqtebi
 sivrcis dagegmareba
 proeqtireba
 dizaini
 instalacia
 gayidvebis Semdgomi
 momsaxureba
WE OFFER 
 Office furniture
 School furniture
 Hotel furniture
 Furniture for public
areas
 Special/custom made
furniture
 Soft furniture
 Soft floor
 Archives
 Partitions
 Multimedia products
 Space planning
 Interior consultancies
 Design
 Installation
 After sales services
Office Technologies
4 Freedom Square
0105 Tbilisi, Georgia
Tel: +995 32 299 99 80
Email: info@officetechnologies.ge
www.officetechnologies.ge 
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yoveldRiuri stresebis ukan moto-
veba da Sinagani wonasworobis aRdgena
sulac ar saWiroebs sadme civilizaciis
moSorebiT ganmartoebas. axali energiis
da STagonebis wyarod Tqvenive abazana
SeiZleba iqces. diax, Tqven SegiZliaT sa-
xlSive moiwyoT grZnobismieri siamovne-
sadmi miZRvnili kuTxe, sadac datkbebiT
sxeulze Tbili tropikuli wvimis wveTe-
bis dgafadgufiT, ganwyobis Sesabamisi
feradi ganaTebiT da fonuri xmebiT. yve-
lafer amas sTavazobs momxmarebels
GROHE SPA® F-digital Deluxe-s da misi sxva-
dasxva modulebi. is, rac odesRac stan-
dartul saSxapes warmoadgenda, SeiZle-
ba gadaiqces keTildReobis, simSvidis an
axali energiis wyarod dRisa Tu Ramis
nebismier monakveTSi.
warmoidgineT, rom dRes iwyebT mas-
timulirebeli SxapiT, Tqveni sayvareli
simRerebis TanxlebiT. anda, ras ityod-
iT grZeli samuSao kviris manZilze dag-
rovili stresis moxsna rbilad ganaTeb-
ul momadunebel abazanaSi, romelic
klasikuri musikis hangebiTaa gaJRenTi-
li? rac ufro intensiuria Cveni cxovre-
bis riTmi, miT ufro mZafri xdeba yovel-
dRiuri rutinisgan cota xniT mainc Tav-
is daRwevis survili. GROHE, cifruli
saabazano mowyobilobis wamyvani mwar-
moebeli, gvTavazobs yvelafers, rac ki
saWiroa yvelaze komfortul garemoSi -
sakuTar sacxovrebelSi saimedo TavSe-
safaris mosawyobad. GROHE SPA® F-digital
Deluxe-s mastimulirebeli feradi naTeb-
is, musikaluri fonis da orTqlis Sxapis
modulebi cifruli marTvis sistemiT
SeiZleba damontaJdes sxvadasxva kombi-
naciebis saxiT, klientis gemovnebidan da
miswrafebebidan gamomdinare. yvela su-
rvilis asrulebaa SesaZlebeli: nazi bu-
rusi Tu orTqlis mZlavri Wavlebi, ri-
hana Tu mocarti, mzisferi yviTeli, da-
mamSvidebeli mwvane Tu energiis momni-
Webeli wiTeli ganaTeba... yvela funqcia
imarTeba individualurad, axali kombi-
naciebis Seqmnis SesaZlebloba SeuzRu-
davia. Sedegad, Tqven iRebT Tqvenze sru-
lad morgebul Sxaps, romelic dagimSvi-
debT sulsa da sxeuls da dagexmarebaT
sasicocxlo Zalebis aRdgenaSi.
aplikacia GROHE SPA®-s meSveobiT
Tqven SegiZliaT akontroloT Sxapis
TiToeuli funqcia Tqveni aipodidan,
romelic magrdeba specialur dokSi
wylis Sxefebisgan dacul adgilas. spa-
menejmentis am unikaluri sistemis wya-
lobiT, TiTis erTi dadeba sakmarisia
ganaTebisa da orTqlis intensivobis ga-
sakontroleblad da musikaluri fonis
samarTavad.
GROHE F-digital da Grohtherm F xazebis
produqciasTan kombinirebis SemTxveva-
Si, zemoT aRwerili mowyobilobebiT aR-
Wurvili iqceva umaRlesi donis komfo-
rtis momniWebel, maRalesTetiur sivrc-
ed; es iqneba Tqveni piradi TavSesafari,
sadac daemalebiT yoveldRiur rutinas,
isiamovnebT da cota xniT mainc dagaviw-
ydebaT gare samyaro.
GROHE
Feldmühleplatz 15, 40545 Düsseldorf
Phone: +49.(0)211/9130-3000
www.grohe.com
Media contact: HERING SCHUPPENER
Unternehmensberatung 
für Kommunikation GmbH
Kreuzstr. 60, 40210 Düsseldorf 
Phone: +49.(0)211.430 79-66/-89
E-mail: grohe@heringschuppener.com
saqarTvelo, Tbilisi, 0105
marjvana sanapiro, 9 martis saxelobis
baRis mimdebare teritoria
saqarTvelo, Tbilisi, 0159.
d. aRmaSeneblis xeivnis me-9 km.
saqarTvelo, Tbilisi, a. wereTlis gamz. 140.
saqarTvelo, Tbilisi, beliaSvilis q.8.
saqarTvelo, Tbilisi, wereTlis gamz.116.
saqarTvelo, Tbilisi, aglaZis 7a.
saqarTvelo, Tbilisi, gamrekelis q.19.
Sxapi 
xuTive grZnobis
organosTvis
cifruli sistema GROHE SPA® F-digital Deluxe – sasicocxlo Zalebis
aRdgenisa da energiis maragebis ganaxlebis moxdenili saSualeba
klasikuri eleganturi onkanebi
sastumros saabazano
oTaxebisTvis
msoflios saukeTso sastumroebi yvela-
nairad cdiloben stumrebis dasasvenebl-
ad uzrunvelyon daxvewili garemo; umra-
vlesoba upiratesobas aniWebs klasikur
elegantur stils, romelic mogzaurebs
yvelaze komfortulad agrZnobinebs Tavs.
saerTaSoriso dizainis am standarts exmi-
aneba sastumro saabazano oTaxebisTvis ga-
nkuTvnili saukeTeso mowyobilobebis ar-
Cevanic. GROHE Grandera™-s xazi, SesaniSna-
vad koordinirebuli onkanebiT, SxapebiT da
aqsesuarebiT, sTavazobs momxmarebels um-
aRlesi xarisxis germanuli dizaineruli
produqciis srul asortiments.
Tanamedrove da nostalgiuri
elementebis nazavi
maRali klasis saerTaSoriso sastu-
mroebs esmiT stumrebisTvis gankuTvnil
saZineblebsa da saabazanoebSi gawonas-
worebuli garemos Seqmnis aucileblo-
ba: oTaxebis fufunebas da eleganturob-
as unda exmanebodes saabazanoebisa da
spa-salonebis interieric. momTxovni sa-
stumros operatorebisa da maTi stum-
rebis saWiroebebis yovelmxriv dakmayo-
filebis mizniT, GROHE-m wamoiwyo muSa-
oba axal, bazris zeda seqtorisTvis gan-
kuTvnil dizainerul koleqciaze.
GROHE-m sagangebod moiwvia konsultan-
tebi saerTaSoriso sastumroebis mow-
yobis dargSi vrceli gamocdilebiT, ra-
mac saSualeba misca kompaniis dizainer-
ebs SeemuSavebinaT universaluri, moqni-
li stili. Tanamedrove motivebis nosta-
lgiur elementebTan, qaluri xveuli
formebis mamakacur mkveTr waxnagebTan
SejerebiT Seqmnili es stili uproblem-
od jdeba sxvadasxva interierebSi.
GROHE Grandera™-s silamaziT tkbebian
mogzaurebi msoflios sxvadasxva kuTxis
sastumroSi.
unikaluri dizaineruli
koncefciebis Sesaferisi
gadawyvetilebebi
GROHE Grandera™ uzrunvelyofs maqsi-
malur moqnilobas maRali klasis sastum-
ros saabazano oTaxebisa da spa-salonebis
gaformebaSi - ara marto unikaluri diza-
ineruli midgomis wyalobiT, aramed mode-
lebis umdidresi speqtrisa da qromisa Tu
qromi-oqros variantebis didi arCevanis wya-
lobiT. GROHE Grandera™-s xazi Seicavs
rogorc erTberketian da klasikur orsa-
xelurian Semrevebs, ise abazanis Semrevebs
gverdulad damagrebuli xelis SxapiT da
keramikuli sadgamiT, rogorc platforma-
ze damontaJebul, ise mobilur saabazano
onkanebs, Termostatebs, Tavisa da xelis Sxa-
pebs. arsebobs mobiluri da kedelSi Casa-
Senebeli versiebi Ria da daxuruli monta-
JiT. modelebisa da versiebis mravalfero-
vneba garantiaa imisa, rom Sesaferisi mow-
yobilobebi da aqsesuarebi nebismieri sas-
tumros saabazano oTaxisTvis moiZebneba.
dReisaTvis sayovelTaod gavrcelebu-
li minis aqsesuarebi Canacvlebulia TeT-
ri faifuriT. dizainerebs da arqiteqto-
rebs SeuZliaT GROHE-s katalogSive Sea-
rCion saabazano oTaxis dizainis Sesaferi-
si yvela aqsesuari, iqneba es sapnis dispen-
seri Tu Sxapis Taro. GROHE Grandera™-s ko-
leqciis yvela produqtis dizainSi tipi-
uri, saxasiaTo elementebia gamoyenebuli,
rac saabazano oTaxis interierSi koordi-
nirebuli dizainis Seqmnis saqmes saocrad
amartivebs.
xarisxi da gamZleoba
GROHE Grandera™ Tavidan bolomde ge-
rmaniaSia damzadebuli, rac xarisxis udao
garantias warmoadgens. sastumros opera-
torebis umkacres moTxovnebs pasuxobs am
koleqciis teqnikuri aspeqtebic. GROHE
EcoJoy® uzrunvelyofs wylisa da energiis
dazogvas ise, rom es zians ar ayenebs saa-
bazano oTaxis komfortulobas. Sedegad,
GROHE-s am xazis proeqtebi Seesabameba sa-
erTaSoriso garemosdacviT rekomendaci-
ebs da Tanac metad ekonomiuria. erTber-
ketian SemrevebSi gamoyenebuli teqnolo-
gia GROHE SilkMove® uzrunvelyofs berke-
tebis akuratul da xarisxian muSaobas. te-
qnologia The GROHE TurboStat® akontro-
lebs wyalmomaragebis milebSi wnevis cva-
lebadobas da icavs momxmarebels rogorc
daTuTqvisgan, ise wylis zedmetad gaciebi-
sgan. GROHE StarLight® icavs zedapirebs na-
kawrebisa da WuWyisgan, ris wyalobiTac ko-
mpaniis produqcia didxans inarCunebs Ta-
vdapirvel bzinvarebas. GROHE-s axlad Se-
muSavebuli formula Zero-s wyalobiT,
GROHE Grandera™-s onkanebi 90%-iT nakleb
tyvias Seicaven da xuTjer ufro medegia
koroziis mimarT, vidre sxva firmebis mo-
wyobilobebi.
GROHE Grandera™ SesaniSnavi arCevania
im sastumros operatorebisTvis, romleb-
sac surT TavianT stumrebs Sinauruli ko-
mforti SesTavazon.
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Grohe Grandera™:
saukeTeso produqti
sastumroebisTvis
GROHE gvTavazobs saabazano
oTaxis kuburi aRWurvilobis
srul asortiments
kuTxeebisa da waxnagebis harmoniaze da-
myarebuli dizaini Zalian iSviaTad gamo-
dgeba xolme iseTi eleganturi da daxvewi-
li, rogorc saabazano oTaxSi. GROHE, ro-
melmac gadawyvita minimalizmis koncefci-
is axal xarisxSi ayvana, gvTavazobs kubu-
ri onkanebis, Sxapebis da saSxape sistemeb-
is, aqsesuarebis, unitazebisa da Termosta-
tebis srul speqtrs. saabazano oTaxis ge-
ometriuli dizaini ukve didi xania Camo-
yalibda TviTkmari mimarTulebis saxiT;
arqiteqtorebi da dizainerebi dResac qmni-
an am Janris Tanamedrove saabazano oTax-
ebs, romlebic udides mowonebas imsaxure-
ben momxmarebelTa mxridan.
geometria axleburi
interpretaciiT
Eurocube-s produqtebis xazi, romelS-
ic saerTod ver naxavT morkalul da ci-
lindrul formebs, axal standarts awes-
ebs saabazanos kubur dizainSi. misi mkveT-
ri waxnagebi, swori zedapirebi da parale-
luri xazebi saukeTeso xarisxze da zedmi-
wevniT sizusteze miuTiTebs. iqneba es ni-
Jara, bide, Sxapi Tu abazana, Eurocube-s pro-
duqciis vrcel asortimentSi aucileblad
moiZebneba maTi Sesaferisi onkani Tu saxe-
luri saTanado dizainiT.
unikaluri Tviseba, romelic imTaviT-
ve ipyrobs yuradRebas, aris onkanis berke-
tSi datanili Riobi. es momcro „fanjara“
arbilebs geometriuli dizainis simkacr-
es da aumjobesebs berketis ergonomiul Tvi-
sebebs. Eurocube-Si abazanis kuburi dizai-
nis koncefcia logikur dasasrulamdea mi-
yvanili. xolo maT, visac sakuTari Tavi am
tendenciis upirobo Tayvanismcemlebad mi-
aCniaT, GROHE aseve sTavazobs Eurocube-s
samzareulos onkans, rac dizainis mocemul
koncefcias saxlis mTel teritoriaze av-
rcelebs.
Sxapi, romelic eiforiamde
migiyvanT
yvela, visac Sxapis miRebisas yoveldRi-
urad gansakuTrebuli siamovnebis miReba
surs, seriozulad unda dafiqrdes Euphoria
Cube-s saSxapis SeZenaze. kompleqti, rome-
lic Seicavs Weris Sxaps Rainshower® 230 Allure,
mkacri dizainis xelis Sxaps Euphoria Cube
da axlad SemuSavebul Termostats Grohtherm
Cube, momxmarebels sTavazobs maqsimalur
komforts, sandoobas da usafrTxoebas.
Euphoria Cube-s alternatiuli variantia xe-
lis Sxapi da Termostati Grohtherm Cube.
maRalesTetiuri srulyofileba,
meti moxerxebuloba
Termostat Grohtherm Cube-s viwro si-
luets dasrulebul saxes aniWebs oTxkuT-
xa saxelurebi da Sesabamisi rozetebi. ab-
azanis Semrevi gamoirCeva ganieri onkaniT,
saidanac wyali abazanaSi namdvili CanCqe-
riviT gadmoedineba. simartivisTvis, abaza-
nis onkanzec da Sxapzec montaJdeba Taro
GROHE EasyReach™, rac qmnis damatebiT si-
vrces Sampunis, Sxapis gelisa da sapnis da-
sadebad.
Sxapebisa da abazanebisTvis gankuTvni-
li gare Termostatebis garda, Grohtherm Cu-
be-s xazi aseve Seicavs CaSenebul Termos-
tatebs oTxkuTxa CarCoSi datanili ergo-
nomiuli kvadratuli saxelurebiT.
GROHE-s kuburi abazana - saukeTeso ar-
Cevania.
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saabazano oTaxi
100% kuTxovani
dizainiT
GROHE-s unikaluri onlain-
konfiguratori BestMatch™
dagexmarebaT niJarisa da onkanis
saukeTeso kombinaciis SerCevaSi
rodesac saqme abazanisTvis niJarisa da on-
kanis SerCevas exeba, variantebis raodenoba Ti-
Tqmis usasruloa. magram romeli onkani rom-
el niJaras mouxdeba? ra simaRlis / sigrZis
onkani unda SevuxamoT mocemul niJaras? yve-
la am kiTxvaze pasuxs gascems da damatebiT in-
formacias mogawvdiT axali programa GROHE
BestMatch™. es unikaluri onlain-konfigura-
tori mausis ramdenime dawkapunebiT agarCe-
vinebT niJarisa da onkanis optimalur kombi-
nacias. maRalesTetiuri saerTo dizainis, ma-
qsimaluri komfortisa da wylis Wavlis sasu-
rveli intensivobis uzrunvelyofa aseTi ma-
rtivi arasdros yofila.
dizainerebis mier mowonebuli
kombinaciebi
GROHE BestMatch™ kidev ufro sasiamovn-
os xdis abazanis dizainis SerCevis process.
erTaderTi, rac momxmarebels moeTxoveba, ar-
is vebsaitze an programaSive savaraudo kom-
binaciebis swrafad gadaTvaliereba, yvelaze
saintereso variantebis gamoyofa, Pinterest-ze
an Facebook-ze atvirTva da megobrebTan erT-
ad ganxilva.
GROHE BestMatch™ marto onkanis sigrZi-
sa da niJaris siganis gamomTvlel formule-
bze araa awyobili. programis gamoqveynebam-
de, GROHE-m sakuTari onkanebis yvelaze po-
pularuli modelebi daamontaJa 6 sxvadasxva
firmis mier damzadebul Tanamedrove niJare-
bze da safuZvliani testireba Caatara. tes-
tebis farglebSi mowmdeboda onkanis gaRebi-
sas an xelebis dabanisas dawuwvis intensivo-
ba, izomeboda onkansa da niJaras Soris dar-
Cenili Tavisufali sivrce da xdeboda kombi-
naciis vizualuri mxaris Sefaseba.
pol flauersma, GROHE-s ufrosma vice-
prezidentma dizainis dargSi, piradad Seamo-
wma yvela kombinacia testirebis dawyebamde,
da onkanebi niJarebs saerTo dizaineruli de-
talebis mixedviT miusadaga. naklebad efeqtu-
ri kombinaciebi programis monacemTa bazid-
an imTaviTve gamoiricxa. dReisaTvis, GROHE-
s laboratoriaSi testirebulia 1500-ze meti
kombinacia, am mimarTulebiT muSaoba kvlavac
grZeldeba.
mausis ramdenime dawkapuneba - da
adamiani saocnebo santeqnikis
mflobeli xdeba
ai rogor muSaobs programa GROHE
BestMatch™: momxmarebeli irCevs onkans an ni-
Jaras. akonkretebs Ziebis parametrebs (magali-
Tad, stili, dizaini, montaJis tipi da muSa-
obis principi). produqciis diapazonSi Sed-
is standartuli, CaSenebuli, gamosawevi da a.S.
niJarebi, sxvadasxva simaRlis onkanebi, mobi-
luri da kedelSi CasaSenebeli Semrevebi da
a.S.
martivi navigacia, sxvadasxva saxis damxma-
re masala da ganmartebiTi naxazi Tu cxrili
uzrunvelyofs momxmarebelTa swraf orienta-
cias. Ziebis Sedegebi SeiZleba gaifiltros ki-
dev ramdenime parametris dakonkretebiT, ro-
gorebicaa saorientacio fasi, produqtis sa-
xeoba, dizaini da stili; saboloo jamSi, pro-
grama mxolod saukeTeso variantebs aCvenebs.
Sedegad, wylis dawuwvasa da sxva usiamovne-
bebs bolo moeReba da momxmarebeli datkbeba
sruli komfortiT da SeZenili nivTebis maRa-
lesTetiuri TvisebebiT.
produqtebis realisturad warmoCenis
wyalobiT, savaraudo kombinaciebis Sefaseba
sakmaod martivia da ar moiTxovs gacxovele-
bul warmosaxvas an samganzomilebiani xedvis
unars. Sesabamisad, momxmarebeli meti ndobiT
ekideba iseT kombinaciebsac, romlebic adgi-
lobriv SourumebSi ar moiZebneba da es kid-
ev ufro zrdis sasurveli santeqnikis SerCe-
vis albaTobas.
is, rac ukve didi xania Cveulebriv mov-
lenad iTvleba sxva sferoebSi, rogoricaa mo-
da, kveba, eleqtronika Tu avtomobilebi,
GROHE-s wyalobiT santeqnikis dargSic Semo-
dis - esaa martivi konfiguratori, romelic
faseul daxmarebas uwevs momxmareblebs saaba-
zano oTaxis mowyobaSi.
GROHE BestMatch™ warsulSi tovebs wylis
wuwvas da Seuxedav dizainerul kombinaciebs
- GROHE mogiZebniT saukeTeso santeqnikas ne-
bismieri abazanisTvis.
GROHE BestMatch™-is
upiratesobebi - Sejameba
funqciebi:
- miniSnebebi produqciis saxeobebSi ukeT ga-
sarkvevad;
- onlain-reJimSi sxvadasxva kombinaciebis
swrafad da martivad gadasinjvis SesaZle-
bloba;
- damxmare saSualebebi, romlebic amartivebs
momxmareblis koordinacias;
- Ziebis SedegebSi xvdeba mxolod iseTi kom-
binaciebi, romlebmac gaiares vizualuri da
teqnikuri testireba.
Sedegebi:
- gaxsnili onkanidan wyali zedmeti Sxefebis
gareSe modis;
- xelebis dabana usafrTxoa, wyali aRar dai-
wuweba;
- onkansa da niJaras Soris sakmarisi manZilia,
ris wyalobiTac santeqnikis moxmareba kid-
ev ufro mosaxerxebelia;
- programis mier SerCeul produqtebs mimzi-
dveli dizaini gamoarCevs, radganac kombi-
naciebis Sexameba profesiul doneze moxda.
meti informaciisTvis, ewvieT vebgverds
www.grohe.com/bestmatch
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`arqiteqtorTa klubis~ da Jurnali
STYLE -s egidiT gamoica wigni -
"saqarTvelos arqiteqtura &
Tanamedrove qarTveli arqiteqtorebi".
gamocema gayidvaSia Tbilisis wignis
maRaziebSi.
wignis - "saqarTvelos arqiteqtura &
Tanamedrove qarTveli arqiteqtorebi"
- gamocema, proeqtis pirveli etapia.
dawyebulia wignis II nawilze muSaoba.
dagegmili gvaqvs, igi, kvlav saintere-
sod ganvavrcod, miTumetes, rom intere-
si profesionalebis mxridan mzardia.
dagvikavSirdiT misamarTze:
Sartavas q. 35/37
tel./faqsi: +995 32 237 52 97.
mob: +995 593 42 74 73
E-mail: laghidze.n@gmail.com
www. archias.ge
“Georgian Architecture & Contemporary
Georgian Architects” - Book 
Project organizers: STYLE Magazine,
Architects’ Club
“Georgian Architecture & Contemporary
Georgian Architects” is only the beginning
of our project. We started work on the sec-
ond volume of the book, in which we hope
to further explore the past and present of
Georgian art, especially considering that
the professionals already start to show
increasing interest toward our activity.
please contact us at the following address:
35/37 Shartava Street, Tbilisi, Georgia; 
Tel/fax: +995 32-2375297
Mobile: +995 593-427473
E-mail: laghidze.n@gmail.com
www. archias.ge
e-mai l :  lagh idze.n@gmai l .com
Tel /Fax. :  +995 32 2375 297    Mob.  +995 593 427 473
www. archias.ge
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„saqarTvelos arqiteqtorTa asociaci-
is“ egidiT, `arqiteqtorTa klubis~ da Ju-
rnali `STYLE~-s mxardaWeriT 29-30 seqtem-
bers gaimarTeba Tbilisis mesame saerTaSo-
riso arqiteqturis festivali.
5 ivnisidan dawyebulia sakonkurso na-
muSevrebis miReba da gamofenaSi da konku-
rsSi monawileTa registracia.
festivalis mizania saukeTeso proeqte-
bis da im arqiteqtorebisa Tu dizainereb-
is warmoCena, romelTac Tavisi wvlili Se-
aqvT arqiteqturis ganviTarebaSi.
arqiteqturis mesame saerTaSoriso fe-
stivalis farglebSi (29-30 seqtemberi):
2014 wlis 29 seqtembers, 14:00
saqarTvelos parlamentis erovnuli bi-
blioTekis sagamofeno darbazSi gaixsneba ar-
qiteqturisa da dizainis saerTaSoriso ga-
mofena. gamofenaSi monawileobas iReben,
rogorc qarTveli, aseve ucxoeli arqiteq-
torebi da dizainerebi, samSeneblo da ar-
qiteqturuli kompaniebi.
gamofenis sivrceSi (29 seqtembers) pro-
fesionalebi (arqiteqtorebi, dizainerebi,
samSeneblo kompaniebi) Caatareben seminar-
ebs, master-klasebs arqiteqturisa da di-
zainis Temebze.
2014 wlis 30 seqtembers, 17:00
saqarTvelos parlamentis erovnuli bi-
blioTekis sagamofeno darbazSi gaimarTe-
ba me-9-e saerTaSoriso konkursSi - „arqi-
teqturuli premia 2014“ - gamovlenili sa-
ukeTeso arqiteqturuli da dizaineruli
namuSevrebis dajildoebis sazeimo ceremo-
niali.
- saerTaSoriso konkursi „arqiteqtu-
ruli premia 2014“ sacxovrebeli Tu sazo-
gadoebrivi sivrcis, Senobebis, interieris
da dizainis sferos moicavs.
- saerTaSoriso konkursi 2006 wlidan
tardeba arqiteqturisa da dizainis sfero-
Si moRvawe profesionalTaTvis (http://www.ar-
chiaward.com/; www.archias.ge)
- saerTaSoriso konkursSi monawileo-
bisaTvis ganixileba realizebuli da sare-
alizacio proeqtebi da ideebi.
yuradReba!!!
saerTaSoriso gamofena mniSvnelovani
adgilia am sferos profesionalTa - diza-
inerTa, arqiteqtorTa, inJinerTa, investo-
rTa Sesaxvedrad. amasTanave mizanmimarTu-
lia individualur momxmarebelTan saqmia-
ni urTierTobebis Camosayalibeblad.
ori dRis ganmavlobaSi TiToeuli mo-
nawiles saSualeba eqneba sivrceSi warmo-
adginos, rogorc inovaciuri proeqtebi, as-
eve informacia momsaxureobisa da masale-
bis Sesaxeb.
mzardi konkurenciis pirobebSi arCeva-
nis gakeTeba, warmodgenil monawileebs So-
ris, damokidebuli iqneba mxolod maT mi-
er gamofenili produqciis xarisxze da
standartebze, rac konkretul garemoSi da-
winaurebis garantia.
arqiteqturul festivalze mkafiod
aisaxeba saqarTvelos arqiteqturaSi momx-
dari yvela uaxlesi aqtualuri movlena, Se-
degi sazogadoebis jerovan interess iwv-
evs. yovelive ki finansuri partniorebisa-
Tvis saWiro da aqtualur saqmeSi kapita-
ldabandebis efeqturi saSualebaa.
- damTvalierebels (momxmarebels) iSvi-
aTi SesaZlebloba eZleva erT palitraze ix-
ilos wamyvani arqiteqtorebis, dizainere-
bis da kompaniebis muSaobis Sedegi da mii-
Ros gadamwyveti arCevani:
- aRmoaCinos uaxlesi samSeneblo mimar-
Tulebebi da teqnologiebi;
- gaecnos mSeneblobis maRal standart-
ebs, xarisxsa da dizains;
- miiRos kompetenturi konsultacia da
adgilzeve gaxdes misi arCevanis damk-
veTi.
Tu ki saxlis mSeneblobas, yidvas an ga-
remontebas fiqrobT, mobrZandiT axali id-
eebis gasacnobad.
dRes, proeqti `arqiteqturuli premia
2014~ seriozul, farTo sazogadoebriv da-
tvirTvas moicavs da mniSvnelovani (saer-
TaSoriso) sareklamo potenciali aqvs.
`saqarTvelos arqiteqtorTa asocia-
cia~ gTavazobT:
- proeqtis - `arqiteqturuli premia
2014~ warmarTvisas urTierTTanamSromlo-
bis formebs.
Tqveni survilisamebr, mogawvdiT `ar-
qiteqturuli premia 2014~ mTlian sapreze-
ntacio masalas da sasponsoro paketebs.
konkursis `arqiteqturuli premia 2014“-
is saboloo Sedegebi gamovlindeba 2014
wlis 30 seqtembers gamarTul dajildoeb-
is ceremonialze.
gTavazobT proeqtis `arqiteqturuli
premia 2014“-is Tanadgomas, misi sponsoris
saxiT. dasponsorebis forma dadgindeba
urTierTSeTanxmebis safuZvelze.
dainteresebis SemTxvevaSi dagvikavSir-
diT:
tel: +995 593 427 473
email: laghidze.n@gmail.com
www.archiaward.com
saerTaSoriso arqiteqturuli festivali
saerTaSoriso konkursi
"arqiteqturuli premia 2014"
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2014 wlis 15 maiss Tbilisis merobis
kandidatma, aw, ukve Tbilisis merma dav-
iT narmaniam, „saqarTvelos arqiteqtor-
Ta asociaciis“ wevrebs umaspinZla.
man arqiteqtorebs winasaarCevno pro-
gramis ZiriTadi mimarTulebebi gacno.
mTavari aqcenti qalaqis ganaSenianebasa da
istoriul ubnebze gakeTda. daviT narma-
niam dedaqalaqis generaluri gegmis auc-
ileblobaze isaubra, arqiteqtorebs qala-
qis ganaSenianebis gegma gaacno da maTgan
rekomendaciebi moismina. Tbilisis mero-
bis kandidatma yuradReba gaamaxvila ku-
lturuli memkvidreobis Zeglebis savala-
lo mdgomareobaze, am probolemis gada-
Wris gzebze da ganacxada, rom qalaqis ga-
naSenianebasTan dakavSirebiT swori da
mwyobri politikis SemuSavebaa saWiro, ri-
sTvisac unda gaZlierdes kvalificiuri
arqiteqtorebisgan Semdgari sakonsul-
tacio sabWo.
daviT narmaniam arqiteqtorTa
asociacias umaspinZla
q a l a q i
C I T Y
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„Tqven xarT is xalxi, romelTa Sexedu-
lebebi da maRalprofesiuli midgomebi ga-
damwyvetia dedaqalaqis sacxovreblad us-
afrTxo da komfortuli garemos Seqmna-
Si. amitom mimaCnia, rom nebismieri sakiT-
xi, iqneba es Zveli qalaqis ganaxleba, Tbi-
lisuri ezoebisTvis axali sicocxlis mi-
niWeba, amortizebuli saxlebis axliT Ca-
nacvleba, axali samSeneblo proeqtebis ga-
nxorcieleba Tu sxva, TqvenTan mWidro Ta-
namSrmlobiT unda gadawydes,“ - mimarTa
daviT narmaniam arqiteqtorebs.
arqiteqtorebma am sferoSi wlebis
ganmavlobaSi arsebul krizisze isaubr-
es, daviT narmanias, gamarjvebis SemTxve-
vaSi Tbilisis meriis arqiteqturis sam-
saxurSi cvlilebebis ganxorcieleba sTxo-
ves da masTan TanamSromlobis survili ga-
moTqves.
2014 wlis 12 ivliss Catarebul, TviT-
mmarTvelobis arCevnebis Sedegad, Tbilisis
meri daviT narmania gaxda.
vulocavT baton daviT narmanias gamar-
jvebas da Jurnali "stilis" Semdeg nomerSi
SemogTavazebT vrcel intervius Tbilisis
merTan qalaqis strategiuli ganviTarebis
gegmis Camoyalibebis da masTan dakavSi-
rebul, sxva mniSvnelovani sakiTxebis Se-
saxeb.
ra stiluri da mxatvrul-esTetikuri
tendenciebi gamoikveTa avtoritarizmis
9 wlian periodSi qarTvel arqiteqtor-
Ta SemoqmedebaSi?
1. “qarTuli arqiteqturis” Zieba xal-
xuri xuroTmoZRvrebis da eTnografiul-
yofiTi elementebis interpretirebiT. am
principiT aSenda mTeli rigi turistu-
li obieqtebi, erovnuli restornebi, Rvi-
nis saxlebi, mravali interieri. turizm-
is biznesis moTxovnebis gavlenis Tvalsa-
zrisiT saqarTvelo ar aris gamonaklisi.
msoflioSi pirdapiri eTno citirebis da
imitaciis principiT Seqmnilia calkeuli
obieqtebi, quCebi, ubnebi, qalaqebic ki. esaa
miznobrivi stilizacia-retrospeqtiva.
2. “qarTuli arqiteqturis” Zieba su-
lier kulturaze (aramaterialur kultu-
raze) dayrdnobiT, ganwyobileba-atmos-
feros Seqmna, erovnuli xasiaTis, menta-
lobis, miTebis, legendebis, ritualebis
arqiteqturis enaze interpretireba. re-
miniscenciebiT “qarTuli” ganwyobilebis
provocireba. aq naklebadaa citireba, me-
tia miswrafeba asociaciuri kavSirisken.
es gza gacilebiT maRal profesionalizms
da farTo inteleqts iTxovs vinem xalx-
ur-eTnografiuli memkvidreobis stili-
zacia – retrospeqtiva.
3. kiCi. ikveTeba ori tendencia. kiCi
rogorc pozicia da kiCi rogorc gemov-
neba-dakveTa. ufro naTeli rom gaxdes ga-
nvmartav. koSki, romelic aSenda rezo ga-
briaZis Teatris win kiCia, magram kiCi ro-
gorc mizani, mxatvruli pozicia, adgil-
is xazgasma, speqtaklis uvertiura, Tama-
Si, interesi, SarJi. is masStabiTac ar ar-
Rvevs arqiteqturuli garemos simSvides.
samwuxarod, uamravia kiCuri gemovnebis ma-
galiTebi, rogorc damkveTi-arqiteqtor-
is erToblivi moRvaweobis Sedegi. erT-
erTi TvalsaCino magaliTi gaxlavT, iqve
mezoblad, “laRiZis wylebis” transfor-
mireba kiCur monstrad.
4. avtoritarizmis periodis yvelaze
gavrcelebuli tendenciaa “istorizmi”,
romelic xSir SemTxvevaSi imitaciaa. ar-
is mcdeloba am movlenis “postmoderniz-
mTan” gaigiveobis. maT Soris arsebiTi ga-
nsxvavebaa.
5. retrospeqtiva ZiriTadad aRiniSne-
ba aRdgeniT obieqtebSi, aseve istoriuli
qalaqebis da quCebis reabilitaciis dros,
rogorc arsebul ganaSenianebasTan konte-
qstis miRwevis saSualeba.
6. SenobaTa didi nawili modis kosmo-
politur “internacionalur arqiteqtu-
raze”, fonur, neitralur, SuSizmze. maT
ar gaaCniaT konteqstis, adgilis, qveynis,
istoriis, tradiciebis elementaluri ga-
ncda.
7. “dekonstruqtivizmi” maqsimalistu-
ri stilia. is ver itans mokrZalebas, re-
veranss, konteqsti, bunebiT “Tavxedia”,
amitomac mokrZalebuli “dekonstruqti-
vizmi”, romelic aqa-iq aRiniSneba saqarT-
veloSi, “dekonstruqtivizmis” parodiaa.
am azris sisworisTvis SeiZleba moviyva-
noT filip jonsonis “evropis karibWe ma-
dridSi”. ori 24-sarTuliani koSki, rom-
lebic gadaxrilia – “vardnis procesSia”,
mxolod vizualur-emociuri dekonstru-
qciaa da saerTo araferi aqvs dekonstru-
qtivizmis filosofiasTan.
8. mimbaZveloba, meoradoba. calkeul
obieqtebSi meoradobis doza imdenad sa-
grZnobia, SeiZleba kvalificirebul iqn-
as plagiatobad. es faqti profesionale-
bisaTvis, aseve arqiteqturis istoriisT-
vis mniSvnelovania, masisTvis ki umniSvne-
lo.
9. aris SemTxvevebi arsebuli obieqte-
bis ganmeorebis, gadmotanis sxva qveynid-
an.
iusticiis saxlebi
avtoritarizmis periodi iusticiis sa-
xlebis da policiis Senobebis mSeneblo-
bis arnaxuli masStabebiT aRiniSna. ius-
ticiis saxlebi gaSenda TbilisSi, baTum-
Si, gurjaanSi, mestiaSi, TelavSi, yvare-
lSi, lagodexSi, marneulSi, gorSi, Wia-
TuraSi, rusTavSi, zugdidSi, axalcixeSi,
ozurgeTSi, anakliaSi. nawili mSeneblo-
bis procesSia. TiTqmis SeuZlebelia daa-
dginoT avtorebi, damproeqtebeli firme-
bi, samSeneblo organizaciebi, mSeneblo-
bis Rirebuleba, ganxilva-eqspertiza-da-
mtkicebis procedura. yvelafridan sCans,
maTi avtorebi, ZiriTadad, qarTveli ar-
qiteqtorebi arian.
iusticiis saxlebis cal-calke anali-
avtoritarizmis arqiteqturuli
anatomia
qarTveli arqiteqtorebi avtoritarizmis wlebSi
vaxtang daviTaia
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zis saWiroebas ver vxedav, radganac isi-
ni saerTo dadebiT da uaryofiT niSnebs
avlenen, rac dakveTis mizandasaxulebaze
da kategoriulobaze mianiSnebs. avtore-
bma kargad ician msoflios Tanamedrove
arqiteqturuli tendenciebi da profesi-
uladac iyeneben maT, Tumca Ziebebi, xSir
SemTxvevaSi, scildeba “arqiteqturis” sa-
zRvrebs da energiulad iWreba Tanamed-
rove dekoratiuli xelovnebis da diza-
inis sferoSi. profesiuli TvalsazrisiT
TiTqmis yvela Senoba imsaxurebs dadebiT
Sefasebas. italieli fuqsasis Tbilisis sa-
xli da germaneli meieris mestiis saxli
ori polusia. fuqsasis “saxli” eqstrak-
lasis nawarmoebia, xolo meieris mestiis
“saxli” eqstra simaxinje da profesiuli
siyrue.
dRes mecnierebis da xelovnebis yvela
dargi interdisciplinarulobisken iswra-
fvis, magram rodesac dekoratiuli xelo-
vneba da dizaini privalirebs arqiteqtu-
raze (gurjaanis, axalcixis, marneulis, go-
ris, yvarelis iusticiis saxlebi), arqite-
qturis “samefoSi” raRac ver aris karg-
ad.
iusticiis saxlebi da policiis Seno-
bebi saxelmwifos umniSvnelovanesi obie-
qtebia, kanonierebis da samarTlis simbo-
loebi, adamianTa uflebebis garanti. ro-
desac am rangis Senobebs ara aqvs minima-
luri tipologiuri cnobadoba da maT aR-
viqvamT rogorc sanayine-kafeterias zRvis
sanapiroze an sulac zRvaSi, sasawyobo pa-
vilionad an amsgavseb zRarbs Tu uzom-
od gadidebul romelime sayofacxovrebo
nivTs, unda vifiqroT, rom arqiteqtura
morgebulia damkveTis kaprizze da gemo-
vnebaze. Cemis Rrma rwmeniT, iusticiis sa-
xlebs, iseve rogorc policiis Senobebs,
unda qondeT tipologiuri cnobadoba,
gamaerTianebeli arqiteqturuli leqsika,
kodi, Tema. es srulebiTac ar niSnavs mo-
wodebas tipiurobisken.
policiis Senobebi
policiis Senobebi aigo Tbilisis yve-
la raionSi, foTSi, xaSurSi, quTaisSi, ze-
stafonSi, axalcixeSi, mcxeTaSi, axmetaSi,
ninowmindaSi, 40-mde obieqti.
policiis Senobebi, romlebic iusti-
ciis saxlebTan erTad avtoritarizmis
periodis mTavari arqiteqturuli Tema
iyo, saxierebiT, samSeneblo xarisxiT Ca-
morCebian iusticiis saxlebs. arc maT ga-
aCniaT tipologiuri cnobadoba, Tumca at-
areben erT saerTo niSans, TiTqmis yvela
minisaa da emociurad erTnairad civi. is-
ini “cnobadni” arian ara arqiteqturiT,
aramed logoTi “policia” qarTul da in-
glisur enebze. xelisufleba gvarwmuneb-
da, rom gamWvirvale minis Senobebi demo-
kratiis simboloa, Tumca masala aguri, be-
toni, xe, mina – ar SeiZleba iyos arc de-
mokratiuli da arc arademokratiuli. de-
mokratiuloba arqiteqturis maxasiaTebe-
lia da ara samSeneblo masalis. araviTa-
ri azri ara aqvs policies Senobebis cal-
calke ganxilvas, Tumca, maT Sorisac ar-
ian kargi, saSualo da cudi.
msgavsad iusticiis saxlebisa, polici-
is Senobebis damproeqtebeli organizaci-
ebis da avtorebis dadgena praqtikulad
SeuZlebelia.
iusticiis da policiis saxlebi, yve-
lgan, maT Soris dedaqalaqSic ganTavse-
bulni arian gamorCeul, “TvalSisacem”
adgilebSi, rac mianiSnebs avtoritariz-
mis periodSi am ori saministros Zleva-
mosilebaze da gavlenaze qveynis cxovre-
baSi. calkeul SemTxvevaSi es “gavlena” im-
denad TvalSisacemia, rom iwvevs moqala-
qeTa protests. magaliTad, vakis raionis
policiis Senobas “mziurSi”, sarekreacio
zonaSi, or heqtarze meti teritoria aqvs
SemoRobili, xolo Senoba arealis mud-
mivmomqmedi naZvis xea.
didad samwuxarod, arcerT “iustici-
is saxls” da policiis Senobas, miniSneb-
ac ki ara aqvs “adgilis sulze” (Genius Loci),
qveynis istoriaze, kulturaze. am Tval-
sazrisiT isini usamSoblo, umisamarTo, ma-
xsovrobadakarguli manqurTebia, ucxo da
civi qarTuli mentalobisaTvis. darwmu-
nebuli var, im profesiuli potencialiT,
rasac avlenen zemoxsenebuli obieqtebis
avtorebi (gansakuTrebiT iusticiis sax-
lebis), swori “dakveTis” da mizandasaxu-
lobis SemTxvevaSi, SeiZleboda es Senobe-
bi yofiliyvnen ara mxolod “saintereso”,
aramed tipologiurad cnobadi da erov-
nulic. amis ara erTi magaliTi arsebobs
msoflioSi. es aucilebelia patara eris
identurobisaTvis.
avtoritarizmis 9 wliani periodi mSe-
neblobis masStabebiT, arealiT da tempe-
biT STambeWdavia. es movlenis mxolod er-
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Ti mxarea. Seneba yovelTvis ar niSnavs aR-
mSeneblobas. zogjer is ngrevis tolfasia.
es naTlad dagvanaxa ucxoeli kolegebis mo-
Rvaweobam (ix. “stili” #48,49 2014w.). ar-
qiteqturuli nawarmoebis Sefasebis erTa-
derTi kriteriumi mxatvrul-esTetikuri
xarisxia, is Tu ra Semata ama Tu im Seno-
bam arqiteqturas, kulturas, sulierebas.
reabilitacia - regeneracia
Sesrulebulia mniSvnelovani proeqte-
bi – siRnaRi, mcxeTa, axalcixe-rabaTis ci-
xe, daviT aRmaSeneblis gamziri da marja-
niSvilis quCa TbilisSi, quTaisis centra-
luri nawili da ra Tqma unda baTumi, sa-
dac aRiniSna zemoT CamoTvlili, TiTqm-
is yvela tendencia.
mcxeTa
sveticxovlis mimdebare urbanuli ga-
remos, ufro zustad individualuri sa-
cxovrebeli saxlebis da quCebis reabili-
tacia-regeneracia, Tu ar CavTvliT sve-
ticxovlis karibWis gaswvriv monakveTs,
sadac aRiniSna, tlanqi “intervencia”, ar-
qiteqturul-urbanuli komfliqti ar Se-
iniSneba. reabilitacia-regeneracia Seexo
ara mxolod fasadur mxares, saxuravebs,
fragmentebs, Robeebs, WiSkrebs, quCis ke-
Tilmowyobis elementebs, aramed sainJin-
ro komunikaciebs da arsebuli Senobebis
konstruqciul gamagrebas. SenarCunebulia
urbanuli qsovili, mxatvruli konteqsti,
saerTo atmosfero. (avtorebi v. orbela-
Ze, g. gegelia, d. giviSvili, g. Wkuaseli).
aseve, SenarCunebulia ganaSenianebis tra-
diciuli sivrcobrivi ierarqia, taZreb-
is dominireba. mcxeTis es ubani reabili-
taciis warmatebuli magaliTia da miani-
Snebs qarTuli arqiteqturuli skolis xa-
risxze, potencialze, rodesac es poten-
ciali sworedaa mimarTuli.
didi gaugebrobaa sveticxovlis kari-
bWesTan aSenebuli, umasStabo, tlanqi mZi-
me nageboba. ZeglTa dacvaSi, sabWoebSi ir-
wmunebian, rom maT am Senobis proeqti ar
SeuTanxmebiaT. magram ar SeTanxmeba ar ux-
snis maT pasuxismgeblobas. is xom erT
dReSi ar aSenebula.
rac Seexeba axal mSeneblobebs, anti-
oqiis quCis da md.aragvis mimdebare te-
ritoriaze damTavrda mcxeTis municipa-
litetis da samxareo administraciis, po-
liciis da “saqstandartis” Senobebi. mSe-
neblobis procesSia “iusticiis saxli”. da-
mTavrda daviT aRmaSeneblis quCaze sab-
WoTa tipobrivi saxlebis fasadebis reko-
nstruqciis samuSaoebi. ver vityvi, rom ra-
ime TvalSisacem sivrcobriv disonans aqvs
adgili. policiis SenobaSi igrZnoba re-
veransi adgilisadmi, Zeglisadmi. gamomw-
vevi da amovardnilia Senobis win aRmar-
Tuli sivrculi sareklamo konstruqcia.
aRniSvnis Rirsia, sacxovrebeli kompleq-
si “mcxeTa riversaidi”, romelic profe-
siuli taqtiT, garemos mimarT pasuxism-
geblobiTaa Sesrulebuli (avtorebi: m.zvi-
adaZe, z.lolaSvili, m.siraZe).
axlaxan Sevida eqspluataciaSi mcxeT-
is municilalitetis da samxareo admini-
straciis Senoba. es Senoba iTxovs serio-
zul dafiqrebas. ver vityvi, rom moculo-
ba angrevs garemos sivrcobriv masStabs.
Senobas aqvs yuradRebis da interesis ga-
momwvevi mkafio muxti, magram is Tavisi
“arqiteqturiT” sruliad Seusabamoa ad-
gilTan da daniSnulebasTan, rom arafe-
ri vTqvaT eris mentalobasTan. Senoba uz-
armazari, orseqciani sarkofagia, ukonta-
qto, mdumare, saidumloebiT moculi. is
SeiZleba yofiliyo genocidis muzeumi da
araviTar SemTxvevaSi mxaris da qalaqis sa-
xelisuflebo Senoba. Senobas ara aqvs vi-
zualuri kavSiri unikalur garemosTan,
arc garedan SigniT da arc Signidan ga-
reT. ra daaSaves aq dasaqmebulma adamia-
nebma? ratom arian isini fsiqologiur pa-
timrobaSi? maT aqvT kanonieri ufleba mo-
Txovon xelisuflebas Seuqmnan elementa-
luri adamianuri samuSao pirobebi. yve-
laferTan erTad, Senoba iwvevs pirdapir
asociaciebs gamoCenili iaponeli arqite-
qtoris tadao andos iaponiis pavilion-
Tan 1992 wlis seviliis gamofenaze. sxva
Sedegi arc iyo mosalodneli. arqiteqtu-
rul sazogadoebas kargad axsovs Tu ro-
gor Caatara mcxeTis municipalitetma am
obieqtze “blictenderi”, sadac mxolod
erTi proeqti iyo warmodgenili, romel-
ic “gaaTeTres”.
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siRnaRi
siRnaRi unikaluri magaliTia landSa-
ftis da arqiteqturis harmoniisa. mWid-
rod ganaSenianebuli qalaqi vrceli veli-
sa da marad cvalebadi kavkasionis fonze
qmnis mistikur ganwyobilebas. 4.5 kilo-
metris sigrZis cixe-galavani, Svidi kari-
bWiTa da 23 koSkiT, aZliereben adgilis
unikalobis gancdas. karibWeebis Riobebi-
dan xdeba qalaqis fragmentebisa da gare-
mos kadrireba, romlebic xedvis wertile-
bis cvalebadobasTan erTad icvlebian.
siRnaRis reabilitaciis samuSaoebi
daiwyo 2007 wels da umokles droSi et-
apobrivad ganxorcielda. mcxeTis analo-
giT siRnaRis reabilitaciasac win uZRo-
da kvleva da saqarTvelos kulturuli me-
mkvidreobis dacvis fondis programa, ra-
mac ganapiroba is, rom orive qalaqSi Se-
narCunebulia istoriulad Camoyalibebu-
li sivrculi masStabi, tradiciuli aqce-
ntebi da rac mTavaria, atmosfero da ga-
nwyobileba. saerTo koordinaciis da “re-
Jisuris” gareSe warmoudgeneli iqneboda
im arqiteqturul - mxatvruli atmosfe-
ros miRweva, romelic saxezea, rogorc
mcxeTaSi, aseve siRnaRSi, miT ufro, rom
sareabilitacio samuSaoebSi CarTuli iy-
vnen sxvadasxva saavtoro jgufebi, “Tavi-
anTi ubnebiT”. saxlebi, Robeebi, WiSkre-
bi, fasadis fragmentebi da detalebi, as-
eve axali “CanarTebi” – saCrdiloblebi.
mcire arqiteqturuli formebi ayalibeb-
en sasurvel atmosferos da ganwyobile-
bas. am atmosferoSi ostaturad “zis” mo-
qandake gia jafariZis mcire zomis Janru-
li skulpturuli kompoziciebi “eqimi vi-
rze”, “qali bavSviTa da ZaRliT”, “uremi”,
“gogona skamze”, Sadrevani da sxva. es ko-
mpoziciebi moulodnel, “SemTxveviT” ad-
gilebSia ganTavsebuli da zustad ewere-
bian saerTo arqiteqturul reJisuraSi.
isini qalaqis organuli da metyveli el-
ementebia, iwveven sasiamovno asociaciebs
da mogonebebs. bunebrivad giCndeba sur-
vili Janruli skulpturebis monawileo-
bisa mcxeTaSic. adgilobrivi, bunebrivi,
samSeneblo masalebi, kustarul-xelosnu-
ri mSeneblobis maRali xarisxi da kul-
tura ayalibeben sasurvel intims.
mimaCnia, mcxeTaSi, siRnaRSi, kalasuba-
nSi da sxva istriul urbanul arealSi na-
klebad saintereso unda iyos “istoriu-
li utyuaroba”, bukvaluri aRdgena imi-
sa, rac Canaxatebma da fotoebma Semogvi-
naxes. umTavresia, droSi wyvetili, xalx-
is mier, stiqiuri mSeneblobis Sedegad Ca-
moyalibebuli masStabis da atmosferos Se-
narCuneba, maTi axal, ufro mZafr emoci-
ur da mxatvrul reestrSi ayvana. orive
qalaqSi es miRweulia. Cemis azriT, uri-
go ar iqneboda SenobaTa pirveli sarTu-
lebis meti Riaoba, interierebis aqtiu-
ri Semosvla quCis cxovrebaSi, ara rog-
orc erTiani principi, aramed gamoxSirv-
iT, “stiqiurad”, rogorc es siRnaRs axa-
siaTebs.
mcxeTis da siRnaRis reabilitaciis zo-
gadi daskvnebi aseTia: 60-iani wlebis Tbi-
lisis istoriuli nawilis, Sardenis da
mimdebare quCebis. mcxeTisa da siRnaRis re-
abilitaciis meTodika da principi msgav-
sia, rac mianiSnebs garkveul memkvidreo-
biTobaze. is, aseve TanxmobaSia saerTaSo-
risod aRiarebul praqtikasTan, tradici-
ebTan. es ar aris “restavracia”, zusti aR-
dgena, aramed variaciebi da interpreta-
ciebi ganwyobilebisa da atmosferos Se-
narCunebiT. axali elementebi, “CanarTebi”
mxatvrulad zustia, ar arRveven saerTo
atmosferos da masStabs. arsebobs azrTa
sxvadasxvaoba siRnaRis meriis Senobaze, ga-
nsxvavebuli stilis da arqiteqturul-mxa-
tvruli saxis gamo.
me aRvadgen karg tradicias da war-
mogidgenT am warmatebuli saqmis Semoqm-
edT. proeqtirebas da zedamxedvelobas an-
xorcielebda saqarTvelos kulturuli me-
mkvidreobis fondi, d.niniZis xelmZRvane-
lobiT, winasaproeqto kvleva Caatara xe-
elovnebaTmcodne l. andronikaSvilma, ar-
qiteqtorTa koleqtivs g.gogolaSvilis,
g.gegelias, d.giviSvilis, n.bagrationis
SemadgenlobiT saerTo koordinacias uw-
evda arqiteqtori v.orbelaZe, mTavari
konstruqtori i.otiaSvili.
"eqimi virze". avtori g. jafariZe
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daviT aRmaSeneblis gamziris, marja-
niSvilis moednisa da quCis reabilitacia,
avtoritarizmis periodis mega aqciaa. ar-
qiteqturul-mxatvruli, Sesabamisad meTo-
dologiuri problemebi gansxvavebulia
mcxeTisa da siRnaRisgan. aRmaSeneblis ga-
mziri (yofili mixeilis, mogvianebiT ple-
xanovis) dedaqalaqis yvelaze grZeli pro-
speqtia, quCaTa mravalricxovani “Senaka-
debiT” (3 kilometri dinamos stadionid-
an zaarbrukenis moednamde). misi arqite-
qturul-sivrcobrivi, mxatvrul-stilu-
ri xasiaTi faqtobrivad XX saukuneSi Ca-
moyalibda Tu ar CavTvliT XIX saukunis
bolo wlebSi agebul ramdenime Senobas:
germaniis saelCo, magnitur-meteorolo-
giuri observatoria, arqiteqtor Ster-
nis sakuTari saxli, sastumro “vetceli”
_ mogvianebiT sastumro “rusTavi” da sxva.
aseve aRsaniSnavia XX saukunis revoluci-
amdeli periodis ramdenime Senoba, rom-
lebic gamorCeuli arian saxierebiT da ga-
rkveuli wvlili SeaqvT gamziris arqite-
qturul - sivrcul formirebaSi: andre-
oletis saxli, WiWinaZis saxli, kinoTea-
tri “apolo”, mixeilis saavadmyofo da sxva.
gamziris arqiteqturul-sivrcobrivi Ca-
moyalibebis procesSi mniSvnelovania II mso-
flio omis wina da omisSemdgomi sabWoTa
“stalinuri periodi”: qarTuli filmis Se-
noba, “tramvaelTa saxlebi” - sacxovrebe-
li kvartali cabaZisa da aRmaSeneblis qu-
Cebis kuTxeSi, xuTsarTuliani mravalbi-
niani sacxovrebeli saxli (#147), “rkini-
gzelTa kulturis saxli”, “marjaniSvil-
is moedani” da sxva.
ar arsebobda ganaSenianebis erTiani
proeqti, koncepcia, ris gamoc gamziri Ca-
moyalibda stiqiurad, profesiuli alRo-
Ti da im periodisaTvis arsebuli arasru-
lyofili samSeneblo normebisa da regla-
mentaciebis mixedviT. aman gansazRvra ga-
mziris arqiteqturuli “mravalstiliano-
ba”, ufro swored “ekleqtikuri mraval-
saxeoba” da erTianoba. es “erTianoba” mi-
Rweuli iyo ara SenobaTa arqiteqturul-
mxatvruli konteqstiT, aramed ganaSeni-
anebis masStabiT, SenobaTa simaRliT, ra-
Sic arqiteqtorTa profesiul taqtTan er-
Tad garkveuli roli iTamaSa vertikalu-
ri komunikaciebis mowyobis sirTulem, xe-
lmiuwvdenlobam. msoflio arqiteqturis
istoriaSi ar arsebobs stili, romelic
ar iyos warmodgenili aRmaSeneblis gam-
zirze, marTalia ara huristuli da kano-
nizirebuli saxiT, aramed mimbaZvelobiTa
da Tavisufali interpretirebiT.
reabilitaciis meTauri uwyebis “Zve-
li qalaqis reabilitaciis da ganviTare-
bis fondis” da avtorebis1 winaSe idga ar-
Cevani – Tavisufali interpretaciis gza,
gamziris atmosferos, ganwyobilebis, ma-
sStabis SenarCunebiT, rogorc amas adgi-
li qonda mcxeTaSi da siRnaRSi Tu “res-
tavracia” – arsebulis zusti aRdgena. ro-
gorc Sedegidan sCans maT airCies pirve-
li gza, rac savsebiT swored mimaCnia, Tu-
mca, calkeul SemTxvevebSi “Tavisufali in-
terpretaciis” sazRvrebi scildeba dasa-
Svebs da logikas. es upirvelesad yovli-
sa exeba marjaniSvilis moedans da marja-
niSvilis quCas, gansakuTrebiT ki marja-
niSvilis da uznaZis quCebis gadakveTis
kvanZs. marjaniSvilis moedanze moxda ar-
sebuli Senobebis gadametebuli “gaarqi-
teqtureba”, xolo meore SemTxvevaSi xe-
lyofa arsebuli, arc Tu urigo Senobe-
bisa, dairRva samSeneblo normebi, mkveT-
rad gauaresda, macxovrebelTa sayofacxo-
vrebo pirobebi, ziani miadga mesakuTre-
Ta bizness, arsebul saxlebsa da axals So-
ris Seiqmna viwro, usiamovno Webi. orive
SemTxvevaSi uxeSad dairRva saavtoro uf-
lebebi (arqiteqtors mixeil melias am mo-
ednisaTvis saxelmwifo premia mieniWa).
rac ar unda didi iyos xelisufalis, da-
mkveTis Tu “garemoebaTa” wili, es ar an-
Tavisuflebs arqiteqtors profesiuli
da moralur-eTikuri valdebulebebisgan.
istoriis samsjavros winaSe dgas mxolod
arqiteqtori, vinaidan momakvdinebeli ga-
srolis sacecs man gamohkra TiTi. yvela-
ferTan erTad ara var darwmunebuli ar-
qiteqturuli istorizmis renesansul-
klasicisturi intonaciebi am SemTxvevaSi
erTaderTi swori gadawyvetileba iyos.
reabilitacia Catarda oTx ubanze – g.ca-
baZis quCa (dinamos stadionis mimdebare), ca-
baZis quCidan Tamar mefis gamziramde, Ta-
mar mefis gamziridan marjaniSvilis moed-
namde (CaTvliT) da marjaniSvilis quCaze.
g.cabaZis quCis #11 saxlis fasadis da-
Janguli furclebiT “mopirkeTeba”, gabedu-
li svlaa, Tumca sadao. rogorc yovel ra-
dikalur gadawyvetas, masac yuradRebis mi-
pyrobis da mnaxvelis gakvirveba- aRSfoTe-
ba-protestis Tu mowonebis maRali muxti
1. samwuxarod, avtorebis, aseve am mniSvnelov-
an arqiteqturul aqciaSi monawile specialis-
tebis gvarebis dadgena garTulebulia, TiTqm-
is SeuZlebeli, saproeqto dokumentaciis komp-
leqtaciis, eqspertirebisa da damtkicebis pro-
cedurebis araordinarulobis da mSeneblobis
uCveulo tempebis gamo. xSir SemTxvevaSi arqi-
teqturuli da organizebuli sakiTxebi pirda-
pir adgilze wydeboda. civilizebul qveynebSi,
ara Tu am masStabis mSeneblobis, aramed cal-
keuli obieqtebis “biografia”, “procesi”, pir-
veli dRidan dasrulebamde qronologiurad
aRinusxeba da calke wignad gamoicema. avtore-
bis yvela monawilis vinaobis da dokumentis mo-
poveba umtkivneulod SeiZleba.
g.cabaZis q. #11bmakdonaldsi
gaaCnia. mimaCnia, aRmaSeneblis gamziris-
cabaZe-marjaniSvilis quCis mravalsaxa mxa-
tvrul-stilur sumburSi “brutalizmi”
siaxlea. mas aqvs arsebobis ufleba. #5 da
#9 saxlebSi maTi arqiteqturuli xarisx-
is gaTvaliswinebiT, Careva minimaluria.
tramvaelTa sacxovrebeli kvartlis
(1928 w.) sacxovrebel saxlebze daSenebis
arqiteqtura radikalurad gansxvavebuli
stilebis simbiozzea awyobili (fsevdo qa-
rTuli da internacionaluri stili), ef-
eqturia da exmianeba dRevandel saerTaSo-
riso tendenciebs.
reabilitaciis areali sakmaod vrcelia,
mraval sxvadasxva arqiteqturuli xarisx-
is da mimarTulebis Senobas moicavs. yove-
li maTganis analizis saWiroeba ar aris.
Semovifarglebi principebiT. gamziris yve-
la kurdoneri SenarCunebulia. es, TiTq-
os, asec unda iyos, magram Tu gaviTvalis-
winebT Tbilisis arqiteqturuli- samSene-
blo procesis bolo wlebis “tradicias”,
romelic carieli adgilebis amovsebas gu-
lisxmobda, Tu gavixsenebT sportis sasax-
lis arealis amoyorva – gabazrebas, riyis
gaupatiurebas, prezidentis sasaxlis fe-
rdobis qaotur moSenebas, I sajaro skol-
is ukan sacxovrebeli kolosis aRmoceneb-
as, parkebis Seviwroebas, skverebis amoSe-
nebas, anCisxatis eklesiis mimdebare laRi-
Zis wylebis pavilionis da restoran-sas-
tumro “ambrasadorad” transformacias,
“mziuris” teritoriis didi nawilisTvis
“sarekreacios” statusis Secvlas da daW-
ra-gayidvas, ipodromis istorias da sxva
mravals, aRmaSeneblis quCis reabilitacia,
diaxac, rom misabaZi magaliTia.
rac Seexeba calkeul SenobebSi aqtiu-
ri Carevis faqtebs, isini ar arRveven sae-
rTo urbanul, moculobiT-sivrcobriv da
mxatvrul atmosferos.
aRniSvnis Rirsia axali “CanarTebi”. Se-
noba #129, rkinigzelTa kulturis saxlis
kurdoneris marcxena kuTxeSi, romelic re-
abilitaciamde gaSenda, mimaCnia arqiteqtu-
ruli konteqstis karg magaliTad. sazoga-
doebrvi Senoba „miqsis“ arqiteqturaSi is-
toriul reminiscenciebTan erTad sagrZno-
bia Tanamedroveobis gancda. arqiteqtore-
bi: a. abaSiZe, o. nemsaZe, d. SafaqiZe.(2009 w.).
TanamasStaburia da arqiteqturulad sain-
tereso kafe “makdonaldsi” marjaniSvilis
quCis kuTxeSi. araerTgvarovania, sazogado-
ebis da profesionalebis azri “vardebis ba-
Ris” SesasvlelTan maRlivi saxlis rekons-
truqciaze, mis gardasaxvaze radikalurad
gansxvavebul dekoratiul arqiteqturad.
mTeli es liTonis dekoracia Sekidulia ar-
sebul Senobaze. maRal, ritmul pilonebze
gadmokidebulia sworkuTxa da wriuli fo-
rmis erkerebi. me ar maqvs raime mosazreba
Senobis romelime arqiteqturuli stilis-
Tvis mikuTvnebaze, zogadad ki vityvi, is ax-
ali intonaciaa aRmSeneblis gamziris mrava-
lsaxeobaSi. aRmSeneblis gamziri mas itans,
Rebulobs, rogorc miiRo yvela zemoTaRni-
Snul axali „CanarTi“ da gansxvavebuli sti-
lebi. gamziris reabilitaciis Sefaseba mac-
xovreblebis, Tbilisis stumrebis da profe-
sionalebis mier gansxvavebulia. macxovreb-
lebs awuxebT, is rom reabilitacia srul-
yofilad (bolomde) ar Seexo fasadebis mi-
Rma nawils, sainJinro komunikaciebs. xelo-
vnebaTmcodneebs miaCniaT, rom saWiro iyo ar-
sebulisadmi meti Tavazianoba da mokrZale-
ba, stumrebi aRtacebulni arian gamziris sti-
luri mravalferovnebiT. yvela pozicia swo-
ria. gansxvavebuli azric bunebrivia. me oT-
xjer qveiTad gaviare es arteria, dinamos sta-
dionidan zaarbrukeris moednamde, sxvadas-
xva cenzis, profesiis da interesis adamian-
Tan erTad. pirvelad, am ori wlis winaT, ro-
desac gamzirze aqa-iq jer kidev samuSaoebi
mimdinareobda, SesaZlo damkveTebTan erTad,
romlebsac surdaT maTi arqiteqturuli si-
mpatiebi, CemTvis gaeziarebiaT. es uaRresad
saintereeso “eqskursia” iyo. meore da mesa-
me monaxuleba ucxoel kolegebTan erTad mo-
mixda. maTi aRtaceba aSkara iyo, yovel Se-
nobaSi raRac gansakuTrebuls naxulobdnen.
meoTxe viziti Sesdga 2014 w. aRdgoma dil-
iT adre, am statiaze muSaobisas detalebis
dazustebis mizniT. adamianebisgan da man-
qanebisgan daclili gamziri, sadgomebze Se-
Txelebuli manqanebi, sruli idilia iyo “mu-
SaobisTvis”. oTxivejer axali emociebi da Se-
fasebebi mqonda. erTi ram ki ucvlelia, ga-
mziri gizidavs, giwvevs daTvalierebisken, rac
ase aklia Tanamedrove arqiteqturas.
gamziris monakveTs marjaniSvilis moe-
dnidan zaarbrukenis moednamde, reabilita-
cia mxolod ramdenime saxls Seexo.
gagrZeldeba ki? ara da Zalian sasurvelia.
aq ara naklebi moulodnelobebi gvelodeba.
daskvnis saxiT:
mcxeTis, siRnaRis, aRmaSeneblis gamzi-
ris reabilitaciis samuSaoebi – meTodo-
logiuri, kvleviTi, saproeqto, samSeneblo,
mTlianad Sesrulebulia qarTveli speci-
alistebis mier, profesiulad, qveynis da
istoriis winaSe pasuxismgeblobiT. Canar-
Tebi, siaxleebi zomieri da gamziris at-
mosferosTan konteqsturia.
gagrZeleba Semdeg nomerSi
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dRemde, Cveni dedaqalaqis ulamazes ub-
nebs, finansuri krizisi Tu kerZo investo-
rebis aqtiuroba, saSiSroebis winaSe aye-
nebs. calkeuli CanarTebi, Zvel TbilisSi,
srulad da calsaxad arRveven saqarTve-
los ZeglTa dacvis sakanonmdeblo norm-
ebs. irRveva masStabi da istoriuli ub-
nebis arqiteqturuli qarga. ingreva isto-
riuli Zeglebi. yovelive, es, profesiona-
lTa da farTo sazogadoebis protestis
farTo talRa iwvevs. Tbilisis Zvel ub-
nebSi oriaTasze meti Senoba aRdgenas ar
eqvemdebareba. maTgan asamde arqiteqtur-
is Zeglia. aqauri macxovreblebi, komfo-
rtze rom araferi vTqvaT, elementaruli
cxovrebis pirobebs arian moklebulni da
rac yvelaze SemaSfoTebelia, maTi sico-
cxle seriozuli safrTxis winaSea. Zveli
Tbilisis gadasarCenad seriozuli, goni-
vruli da drouli qmedebebia saWiro.
amjerad, SesaZlebloba gveZleva am
problemebze vesaubroT, arqiteqturis
doqtors, stu-s arqiteqturis, urbanisti-
kisa da dizainis fakultetis profesors
marina maisuraZes, romelic, wlebia, Tbi-
lisis istoriuli ubnebis sacxovrebeli
garemos ganviTarebis sakiTxebze muSaobs:
- qalbatono marina, Tbilisi erT-erT
unikalur qalaqgegmarebiT erTeuls war-
moadgens, misi Semadgeneli mravali ele-
mentiT. subieqturi Tu obieqturi mize-
zebis gamo istoriuli ubnebis sacxovre-
beli garemos ganviTarebis perspeqtiva
bundovani xdeba, sainteresoa am kuTxiT
Tqveni mosazrebebi.
- Tbilisi, im qalaqTa ricxvs miekuTv-
warsulis qalaqi da Tanamedrove sacxovrebeli
garemos roli mis sivrceSi
neba, sadac buneba, mTis peizaJi mZlavrad
moqmedebs arqiteqturaze. qalaqis calke-
uli ganaSenianeba aRiqmeba mTlianobaSi yo-
veli mxridan, TviT qalaqis yvelaze daba-
li terasidanac kargad ikiTxeba misi ud-
idesi nawili. amitom, sacxovreblis jgu-
febi, kvartlebi aucileblad ganxiluli
unda iqnas, ara marto lokaluri arqite-
qturul-kompoziciuri gadawyvetiT, ara-
med maTi roliTac qalaqis siluetTan mi-
marTebaSi. yovel konkretul SemTxvevaSi
es sakiTxebi iReben specifikur xasiaTs, la-
ndSafti erTveba qalaqis garemos arqite-
qturul-mxatvruli saxis gadawyvetaSi.
amis TvalsaCino magaliTs warmoadgens
romantikulobiT gajerebuli metexis ke-
dlis ganaSenianeba. aq calkeuli saxli ar
aris Zegli, magram cneba `arqiteqturuli
Zegli~ ufro farTo xasiaTs atarebs - is
aerTianebs metexis kldis, masze dakidu-
li aivnebisa da nagebobebis masStabs.
- ras warmoadgenda Zveli Tbilisis bi-
rTvi da ra mdgomareobaSia igi dRes? 
- gvianfeodaluri Tbilisis ZiriTad na-
wils warmoadgenda Tbilisis kala, rome-
lic mtkvris marjvena napirze galavniT ga-
magrebuli qalaqis sazRvrebSi mdebareo-
bda. gvianfeodaluri Tbilisis birTvi ek-
ava ganviTarebul savaWro-saxelosno cen-
trs, romelic duqnebiTa da qarvaslebiT
moSenebuli quCebisa da moednebis sistem-
as qmnida. e.w. `qveda ubnis~ savaWro cent-
ri iyo TaTris moedani, romelic ZiriTa-
dad dakavSirebuli iyo savaWro rigebTan.
moedanTan Tavs iyris quCebis qseli, ro-
melic moSenebuli iyo savaWro-saxelosno
rigebiT. mravali Semosevebisa da rbeveb-
is miuxedavad kalas teritoriis did na-
wilze Semonaxulia gvianfeodaluri Tbi-
lisis ubnebis gabaritebi da quCebis da-
gegmareba. mTlianad es situacia da memk-
vidreoba, romelmac dRes Cvenamde moaR-
wia warmoadgens keTilmouwyobel ubans,
sadac mTlianad moZvelebulia sainJinro
aRWurviloba, amortizirebulia Zveli
ganaSenianeba. gansakuTrebul siZneles wa-
rmoadgns Zveli sacxovrebeli saxlebis
Semonaxva. qalaqmSenebluri Tu teqnikuri
pirobebis garda aq sociologiur amoca-
nebTan gvaqvs saqme. yvelasaTvis cnobi-
lia, rom Zveli ubnebis umetesi nawili swo-
red sacxovrebel saxlebs ukavia. am sax-
lebSi mcxovrebi Tanamedrove adamiani
umravles SemTxvevaSi moklebulia auci-
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lebel komforts, romelic qalaqis sxva
ubnebSi mcxovrebTaTvis Cveulebriv mov-
lenas warmoadgens.
- arsebulis fonze Camoyalibda Tqve-
ni mosazrebebi da proeqti, mokled gva-
saubreT masze.
- Sevecade Semeqmna saxli, sacxovrebe-
li ganaSenianeba, romelic gegmarebiTi ga-
dawyvetis xasiaTiT, masStabiT, kompozici-
iT, feriT, harmoniulad Seavsebda Camoya-
libebul garemos. sacxovrebeli saxli wa-
rmodgenili maqvs erTi, ori, sami, oTxi, xu-
ToTaxiani binebiT. binebSi misvla xdeba sa-
erTo galeriis tipis aivnebiT (binebSi in-
dividualuri SesasvlelebiT). saxlis sa-
rTulianoba xuTs ar aRemateba, amitom sa-
rTulebze moxvedra xdeba kibeebiT, xolo
saxlebs Soris kavSiri damyarebulia te-
rasebisa da gadasasvleli galereebis sa-
SualebiT, romelTa gamoyeneba sxvadasxva
daniSnulebebisTvisac SeiZleba. sarTuli-
anobis, saxlebis blokebis erTmaneTTan ka-
vSiris sxvadasxvaobiT, maTi kombinirebiT
damatebiTi sivrceebi iqmneba. SenobebTan er-
Tad, es gamWoli sivrceebi qmnian karg ko-
ntrasts. proeqtiT gaTvaliswinebulia,
rom saxlebs Soris sivrce gamoyenebul iq-
nas qveiTadmavalTa quCad, rac TavisTavad
sivrces aqtiur, cocxal arteriad gadaa-
qcevs. qveiTadmavalTa are unda aRiqvas, ro-
gorc Sesasvleli sivrce, romelic sxvada-
sxva Senobebamde migviyvans, amave dros,
igi warmoadgens saTamaSo moedans mikro-
parkiT, wvimisagan TavSesafars saTamaSoe-
bis Sesanaxi saTavsoebiT, Sexvedris adgi-
lebiT, spontanuri aqtivobis adgilebiT
(sportdarbazis msgavsi), sxvadasxva dani-
Snulebis wvrili savaWro Tu sayofacxov-
rebo momsaxurebis fardulebiT, romelic
saSualebas iZleva sacxovrebneli saxleb-
is jgufi CavrToT aqtiur cxovrebaSi.
- ra aris mTavari am tipis binebis da-
gegmarebaSi?
- Cemi erT-erTi mTavari amocana iyo aq-
tiurad ganmeviTarebina qveiTadmavalTa
are da gadameqcia `saxlebs Soris sivrce~
cocxal arteriad. garda mTavari funqci-
isa, rom isini SinaarsiT individualur Se-
sasvlelebs warmoadgenen, qveiTadmavalTa
ares sxva funqciac akisria - es aris ur-
TierToba adamianTa Soris, rac zrdis mis
Rirebulebasa da mniSvnelobas. mTavari am
tipis binebis dagegmarebaSi aris saxlTa
jgufebis optimaluri zonebi, momsaxure-
bisa da adgilobrivi aqtivobis zonebi. sa-
xlTa jgufebis mravalferovani kombina-
cia TiToeul teritorias Tavis specifi-
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kur xasiaTs aZlevs, TviT teritoria ki
garkveul sazRvrebSi mis profilsac ga-
nsazRvravs. saxlTa es jgufebi siluetas
mravalferovnebiT, forma-moculobis mo-
nacvleobiT, garemos aqtiurs xdis.
myardeba kavSiri Tanamedroveobasa da
ubnis istoriul organizms Soris.
sxvadasxva sarTulianobisa, binebis ga-
nlagebisa da urTierTkavSiris calkeuli
jgufebis individualuri Taviseburebebi
uzrunvelyofs arCevans binebze, sarTuli-
anobaze da adgilze. aq yvelas SeeZleba
Tavisuflad igrZnos Tavi da ipovos is,
rasac metad airCevs - TamaSi, dasveneba Tu
biznesi. individualuri binebi ki akmayo-
filebs aucilebel moTxovnebs, komforts.
ganaSenianebis qseli, dagegmareba, qu-
Cebis xlarTi, masStabi, saerTo xedi, si-
lueti, yovelive, rac erTianobaSi Zveli
qalaqis gansakuTrebul aromats qmnis,
aseTi dagegmarebis dros ucvleli rCe-
ba da rac mTavaria garemo isev cocxl-
deba, aqtiurdeba, Tanamedrove, komfor-
tuli, sicocxlis ganviTarebisaTvis va-
rgisi xdeba.
- rogor aRiqvamT dRes Zvrebs da Se-
degebs mSeneblobasa da arqiteqturaSi?
- dRes, Tbilisi warmogvidgeba erT did
sacdel eqsperimentul poligonad.
iseTi STabeWdileba iqmneba, TiTqos qa-
laqs arc warsuli hqonda da arc momav-
lis perspeqtivaze fiqriT aris vinme ma-
incadamainc Sewuxebuli. imedia, mSeneblo-
baSi daiwyeba swori, sasikeTo Zvrebi, ro-
melic Tanamedrove qalaqis axal, arqite-
qturul struqturas warmoqmnis, rac sa-
Sualebas miscems dedaqalaqs axleburad
warmoCindes da mudmiv kavSirSi iyos tra-
diciasTan.
esaubra nino laRiZe
90-ian wlebSi ideur-politikuri da
socialur-ekonomikuri bazisis principul
Secvlas mohyva qveynis ganviTarebis, ur-
banizaciis, gansaxlebis rTuli probleme-
bis warmoqmna. saxeldobr, socialur-eko-
nomikuri sivrcis mTlianobis dakargva, da-
saxlebaTa teritoriebis stagnacia, qala-
qisa da soflis araTanabari ganviTareba,
saqarTvelos rigi qalaqebis da sofleb-
is mosaxleobis kleba, periferiuli rai-
onebidan migraciuli nakadis zrda, dep-
resiuli teritoriebisa da dasaxlebaTa
raodenobis zrda, gansaxlebis Tavmoyra Zi-
riTadad msxvil qalaq-centrebSi. aRsani-
Snavia, rom saqarTvelos dedaqalaqSi, qve-
ynis mosaxleobis erTi meoTxedi cxovrobs.
amasTan, gamovlinda manamde arsebuli
gansaxlebis meTodologiuri safuZvleb-
is krizisi. aucilebeli gaxda regionuli
dagegmvis politikis axleburi gaazreba,
miwis bazris Camoyalibebis, uZravi qone-
bis, aseve, teritoriuli marTvis decen-
tralizebuli sistemaze gadasvlis gaTva-
liswineba.
saqarTveloSi gardamaval periodSi mi-
mdinare gardaqmnebis erT-erT gamovline-
bas warmoadgenda teritoriuli dagegm-
vis sqemebisa da proeqtebis ugulebelyo-
fa, romelTa meSveobiT yovelTvis wyde-
boda perspeqtiuli gansaxlebis proble-
mebi.
aRsaniSnavia, rom saqarTveloSi dRe-
isaTvis, arc qveynis masStabiT da arc re-
gionul doneze ar arsebobs sivrciTi-te-
ritoriuli dagegmvis sqemebi; arc erT da-
moukidebel TviTmmarTvel qalaqsa da mu-
nicipalitets (garda Tbilisisa) ar aqvs
damtkicebuli miwaTsargeblobis genera-
luri gegma,Tu ar CavTvliT mecnieruli
kvlevis doneze mocemul naSromebs. aqed-
an gamomdinare, Tanamedrove etapze, miza-
nSewonili iqneboda regionuli miznobri-
vi programebis SemuSavebasa da terito-
riuli ganviTarebis gegmarebiTi sqemebis
Seqmnaze gadasvla.
SeiZleba iTqvas, rom saqarTvelos sa-
xelmwifoebrivi Camoyalibebis dRevandel
etapze, arsebuli socialur-ekonomikuri
viTarebis, Sida da gare politikuri ur-
TierTobebisa da qveynis mdgradi ganviTa-
rebis uzrunvelyofis TvalsazrisiT, um-
niSvnelovanes amocanas warmoadgens per-
speqtiuli ganviTarebis saxelmwifoebri-
vi qalaqTmSeneblobiTi programis _ saqa-
rTvelos teritoriaze gansaxlebis gene-
raluri sqemis axleburi modelis SemuSa-
vebis sakiTxi. am etapze,ki, minda yurad-
Reba gavamaxvilo saqarTvelos mTianeTze.
iseTi patara qveynisTvis, rogoric sa-
qarTveloa, mTiani raionis gansaxlebis
regulireba mniSvnelovani sakiTxia. rTu-
li bunebrivi klimaturi pirobebi,sawar-
moo da socialuri infrastruqtura yo-
velTvis ganapirobebda mTis mosaxleobis
ekonomikuri da socialuri cxovrebis,
agreTve migraciuli procesebis specifi-
kas.
cnobilia, rom qveyanaSi Semavali Zi-
riTadi istoriul-geografiuli provin-
ciebi (mTiuleTi, xevi, xevsureTi, fSavi,
raWa, svaneTi da sxva) warsulSi sakmaod
damoukidebeli eTnografiuli raionebi
iyo. mTis Rrma xeobebSi dasaxlebuli xa-
lxi advilad icavda Tavs momxvdurebisg-
an. amasTan mkacri bunebrivi pirobebi, ug-
zooba, susti kavSiri centralur komu-
nikaciebTan iwvevda karCaketilobas, mo-
saxleobis Tavisebur sameurneo da yofi-
Ti tradiciebis ganviTarebas.
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saqarTvelos mTianeTi
mniSvnelovani Zvrebi mosaxleobis mo-
bilurobaSi SeiniSneba XIX saukunidan,
roca qveynis teritoriaze ganxorcielda
imdroindeli masStabebiT grandiozuli
satransporto mSenebloba –saqarTvelos
samxedro gzis rekonstruqcia. aRsaniSna-
via, rom es satransporto magistrali
dResac arsebiTad zemoqmedebs mxaris sa-
meurneo da socialur ganviTarebaze.
dRes, aq, materialuri da kulturu-
li moTxovnilebebis zrdis dros, metad
Zneli xdeba mkvidri mosaxleobis damagre-
ba. samagierod am teritorias, romelic
unikaluri rekreaciuli resursebiTaa
mdidari, didi raodenobiT SeuZlia sezo-
nurad miizidos mosaxleoba turizmisa da
dasvenebisTvis. magram sakomunikacio in-
frastuqturis metad dabali done ar iZ-
leva amis saSualebas da mTis gaukacrie-
leba sakmaod swrafi tempiT mimdinareobs.
saqarTvelos maRalmTiani nawili Se-
darebiT mZime sacxovrebeli pirobebiT
xasiaTdeba. SeiZleba iTqvas, rom damuSa-
vebuli miwebis da farTo gansaxlebisTv-
is vargisi teritoriebis simcire, satra-
nsporto da sakomunikacio qselisa da
mrewvelobis ganuviTarebloba, unikalu-
ri rekreaciuli resursebis naklebad aT-
viseba qmnis sameurneo da socialuri ga-
nviTarebis SedarebiT dabal dones da
rTul situacias, rac sabolood ganapi-
robebs gansaxlebis Tvisobriv da xaris-
xobriv maCveneblebs.
mTebs saqarTvelos or mesamedze meti
ukavia. mTa qveynis sazRvaric aris da Tu
srulad daicleba, teritorias davkarg-
avT. iq, sadac adgili „gamoTavisuflde-
ba“, sxva mova da dasaxldeba. mezobel qve-
ynebTan (TurqeTis garda) sazRvrebis sa-
kiTxi mouwesrigebelia, metic, isini aqeT-
iqiT „dacocavs“. wlebis win ruseTi rva
kilometriT SemoiWra xevsureTSi, raWa-
Si ki maTma sasazRvro postebma mniSvne-
lovnad Camoinacvla qvemoT. amis erT-er-
Ti mizezi aris is, rom mTaSi xalxi aRar
darCa an imdenad cotaa, rom sazRvrebis
gafarToebis mosurne mezobeli angariSs
ar uwevs. demografiuli katastrofa sa-
xezea. am da sxva uamravi faqtoris gamoc
mTaze zrunva ar aris mxolod ekonomiku-
ri da socialuri amocana, es umTavresi,
politikuri amocanaa. mTaSia Tavmoyrili
bunebrivi resursebis meti wili, energe-
tikuli potenciali, es ar aris mxolod
maRali adgili an saTxilamuro trasa. ax-
la mTaSi yvelaze metad uWirs saxelmwi-
fos.
dauyovnebliv unda SevcvaloT poli-
tika mTis mimarT, gadavarCinoT srulad
daclas an vaRiaroT, rom nebayoflobiT
vtovebT teritoriebs. umTavresia migra-
ciis SeCereba da Semdeg ukumigracia, xa-
lxis mTaSi dabruneba. amis gamocdileba
bevr qveyanas aqvs da SeuZlebeli arafe-
ria. yovelgvari paTetikis gareSe, mTis ga-
darCena qveynis gadarCenas niSnavs.
mTis Sesaxeb kanoni ukve karga xania
gvaqvs,magram kanoni maRalmTiani regione-
bis Sesaxeb miRebis momentidanve, 1998
wlidan mkvdradSobili aRmoCnda. maSin-
deli kanoniT maRalmTiani dasaxlebebis
statusi mieniWa zRvis donidan 1500 metrs
zemoT mdebare 350-mde sofels da maTTv-
is SeRavaTebis sistemis asamoqmedeblad xu-
Ti milioni lari gamoiyo. magram maleve
winasaarCevno periodSi maJoritari depu-
tatobis kandidatebma „ivaJkaces“, uamrav
sofels dahpirdnen maRalmTianis statu-
sis miniWebas da am siaSi sabolood aTa-
sze meti sofeli aRmoCnda, isinic ki,
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zRvis donidan 200 metrze rom mdebare-
obs. gamoyofilma subsidiam simciris ga-
mo azri dakarga da kanonis muxlebis am-
oqmedebac SeuZlebeli gaxda.
kanoni idealuric rom iyos, Taroze
darCeba, Tu misi asamoqmedebeli meqaniz-
mebi ar arsebobs. amitomac axal kanonze
muSaobaSi proeqtis avtorebTan erTad un-
da monawileobdnen demografiuli ganvi-
Tarebis fondi da sxvadasxva saministro.
axali kanonis miRebas sul axlo moma-
valSi dagvpirda xelisufleba.
mTis sakanonmdeblo paketi droulad
unda damuSavdes.
kanonproeqtis daregulireba maRal-
mTiani da masTan gaTanabrebuli terito-
riebis Sesaxeb, jerac sakamaToa. mTianad
miiCneva ara marto 1500 metrs zemoT mde-
bare dasaxleba. zogadad mTianoba aris
problematurobis niSani - ara mxolod ka-
vkasionis samxreTi ferdobia problematu-
ri, aramed, magaliTad, guriis mTianeTic.
keTdeba samsafexuriani gradacia - Zali-
an mwvave, mwvave da gaTanabrebuli zone-
bi. sagangebod SemuSavebuli meqanizmiT ga-
nisazRvreba, rogor, rodis da vin unda
mianiWos am zonebs statusebi. magaliTad,
bakuriani mTis maRal zonaSi gadis, mag-
ram dRevandeli saqarTvelos fonze gaWi-
rvebulad ar gamoiyureba, mas sxva tipis
mxardaWera sWirdeba da ara iseTive, rac
Tundac sruliad daclil xevsureTs an ra-
Wis soflebs.
Satili sulac ar aris zRvis donid-
an Zalian maRla, iseve rogorc raWisa da
svaneTis teritoriis nawili, amitom ar
unda mivxedoT soflebs mxolod 1500
metrs zemoT...
dasaregulirebelia mTaSi mSeneblob-
iT dainteresebuli qarTveli Tu ucxoe-
li biznesmenebis da investorebis intere-
sebi, mSeneblobis dabegvris Tvalsazris-
iT (mTasa da barSi mSenebloba erTnair-
ad ibegreba).
am proeqtiT socialuri SeRavaTebis
sistemac unda gaumjobesdes - axali kano-
ni unda damuSavdes ise,rom mTis ganviTa-
reba biznesze iqnas orientirebuli. xel-
fasze an pensiaze 30-lariani an Tundac or-
jer meti danamati mTaSi arafers cvlis.
gasaTvaliswinebelia mTian zonaSi mu-
dmivad Tu momTabareT mxcovrebTaTvis
satatusis miniWeba Sesabamisi provilegi-
ebiT da SeRavaTebiT.
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mTaSi darCenilebs Tu realurad da-
vexmarebiT, reklamac ar dagvWirdeba, ise
ibrunebs xalxi pirs mTisken.
dRes sakanonmdeblo an aRmasrulebel
sistemaSi mTaze momuSave erTeuli marT-
lac ar arsebobs. amJamad process ekono-
mikis saministro uwevs koordinirebas, ma-
gram aucileblad unda Seiqmnas Seabamisi
struqtura - mTis saagento.
svaneTSi erTi saTxilamuro kurortis
mowyoba mTaze zrunvas ar niSnavs. rogorc
baTumis sanapiros mowyobiT ver gamoswo-
rda qveynis ekonomikuri mdgomareoba, ise
TeTnuldze kargi infrastruqturis Seqm-
na mTis problematikas ver moxsnis.
am problemis gadasawyvetad saWiroa
Semdgomi amocanebis gadaWra, pirvel ri-
gSi sagzao da sxva kominikaciebis Seqmna,
meurneobis aRmavloba, SromiTi pirobeb-
is maqsimalurad gaumjobeseba, bunebriv pi-
robebTan Sexamebuli komfortuli sabinao
fondis Seqmna da, rac mTavaria, amocane-
bis gadasawyvetad didi kapitaldabande-
bebis gamoyofa. ar unda gamogvrCes, is, rom
saqarTvelos mTianeTi gansakuTrebulad
mdidaria unikaluri xuroTmoZRvruli
da bunebrivi ZeglebiT da hidroresurse-
biT, rac sakurorto Tu turistul zo-
nebTan erTad SeiZleba mTis mosaxleobis
materialuri Semosavlis wyarod da mig-
raciis procesis SeCerebis erT-erT Ziri-
Tad pirobad iqces.
saqarTvelos Tanamedrove saerTaSori-
so satransporto-sakomunikacio qseli ev-
ropis qveynebTan SedarebiT jer kidev
arasaTanado doneze imyofeba, rac qveyn-
is satranzito potencials asustebs. am-
itomac, saqarTvelos mTavrobis progra-
mis prioritetul mimarTulebas swored
saerTaSoriso da Sidasaxelmwifoebrivi
satransporto sistemis reabilitacia-mSe-
nebloba warmoadgens.
Sidasaxelmwifoebrivi gzebis reabili-
taciis konteqstSi aRsaniSnavia,rom dai-
wyo TianeTi-zariZeebi-Jinvalis saavto-
mobilo gzis rekonstruqciis proeqtis ga-
nxorcieleba. proeqts axorcielebs saqa-
rTvelos saavtomobilo gzebis departa-
menti. saproeqto gza daba TianeTs akav-
Sirebs daba JinvalTan da Sesabamisad da-
narCen regionebTan. aRniSnuli gza mniS-
vnrlovnad amoklebs gzas dedaqalaqTan,
mcxeTa-TianeTis mxaris centrTan da mxa-
ris danarCen municipalitetebTan. Tu ga-
viTvaliswinebT, rom es saavtomobilo
gza Sida saxelmwifoebrivi mniSvnelobis
gzaa, misi rekonstruqciis proeqtis gan-
xorcieleba, ekologiuri eqspertizis da-
skvnis pirobebis mixedviT, Seqmnis am re-
gionSi sameurneo da socialuri ganviTa-
rebis SedarebiT maRal dones da Tanda-
Tan gamoasworebs rTul situacias.
nino laRiZe
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svaneTi unikaluri movlenaa msoflios
materialur da sulier kulturaSi. arqi-
teturaSi mas analogi ara aqvs, amas mTe-
li msoflio aRiarebs. svaneTi erTi mTli-
ani qalaqgegmarebiTi Zeglia, unikaluri ko-
Skuri sistemaa. ai aseT sapasuxismgeblo, fa-
qiz da unikalur garemoSi, kerZod mesti-
aSi SesZles muSaoba arqiteqtorebis jgu-
fma merab gujejianis, zurab mamaTelaSvi-
lis da erekle wiklauris SemadgenlobiT.
Sua saukuneebis qalaqisTvis sulac ar
aris damaxasiaTebeli „qaoturi ganaSeni-
aneba“. Sua saukuneebis qalaqi logikuri
iyo rogorc funqciebis ganawilebis, ise
saqalaqo sivrceebis organizebis Tvalsa-
zrisiTac. Tumca, mestiis setis moedans, ro-
ca arqiteqtorebi Seudgnen, mis gardasa-
xvaze muSaobas, araferi ar qonda saerTo
arc Sua saukueebis, arc qaotur ganaSeni-
anebasTan. tipiuri sabWoTa raicentris
tipiuri Suaguli iyo usaxuri ganaSenia-
nebiT (rogoric wnorSic gvxvdeba da xo-
nSic), moednis funqciuri ganawilebis ub-
adruki mcdelobebiT, Tavisi administra-
ciuli centriT centralur RerZze.
moedani rom datvirTo, unda Seqmna ka-
rgi sivrceebi. sadac magaliTad kafes me-
patrone gareT gadgams magidebs da stu-
mrebs iq dajdoma esiamovnebaT, sadac ma-
Raziebic iqneba, sxvadasxva sazogadoebri-
vi obieqtebi... da ara maSindeli mtvria-
ni da usaxo sivrce, romlis danaxvaze
mxolod erTi survili uCndeboda yvel-
as, stumarsac da potenciur investorsac
— saswrafod gacloda iqurobas!
evropaSi ar arsebobs metnaklebad di-
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di qalaqi, romlis quCaTa qseli mniSvne-
lovnad ar yofiliyo Secvlili Tanamed-
rove moTxovnilebebis Sesabamisad. es yve-
laferi imitom, rom qalaqi cocxali or-
ganizmia da is pirvel rigSi misi mobina-
dreebisTvis optimalur sacxovrebel pi-
robebs unda uzrunvelyofdes!
rodesac mestiaSi sarekonstruqcio
samuSaoebi daiwyo, socialur qselebSi
uxvad daiyara,,margalitebi: ,, daangrieT
da miwasTan gaasworeT!!!,,; ,,ras erCodiT Cems
mestias, aq xom Cemi bavSvoba dadioda,, da
a.S. , magram, vercerTi ucxoeli warmate-
buli arqiteqtori ise Sinaarsianad ver
Seasrulebda mestiis rekonstruqciis pro-
eqts, rogorc es merab gujejianma da mi-
sma gundma SesZlo.
proeqtis avtoris (rogorc Tavad yve-
ba) pirveli davaleba is iyo, rom setisg-
an ar mieRo e.w. «siRnaRi». meore mxriv ki,
saWiro iyo «sabWoTa periodis usaxuri ar-
qiteqturis saSleliT waSla».
gujejiani amas tradiciuli saSeni
masalis - qvisa da xis gamoyenebiT Seeca-
da. ufro meti Tavisufleba ki gamgeobis
Senobis daproeqtebisas misca Tavs. ase aR-
imarTa tradiciuli stilis, xis aivnebi-
ani da yavariT gadaxuruli nagebobebis
gverdiT, gamgeobis Seminuli, Tanamedro-
ve Senoba. amitom seti dRes ekleqtur STa-
beWdilebas tovebs. Tumca, im adamianebs,
romlebic mTavar moedanze maRaziebsa da
fardulebs floben, Tavidan sul sxva
ram adardebdaT: – ,,aqaurebi patara fa-
njrebs arian miCveuli, es maT daculob-
is SegrZnebas matebs, amitom eSinodaT, rom
did fanjrebsa da vitraJebs gautexen, ga-
Zarcvaven. imis asaxsnelad, rom axla sva-
neTSi sxva droa, didi Sroma dagvWirda»,
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- ixsenebs merab gujejiani.
Sebindebisas ulamazesia mestia, Tanda-
Tan inTeba proJeqtorebi da saxlebis aiv-
nidan CaSavebul reliefze ganaTebuli ko-
Skebi Cans.
mestiaSi 23 koSki aRadgines da gaama-
gres. Tumca, rogorc irkveva, saswrafo ga-
remonteba svaneTSi kidev 123 koSks Wir-
deba. mestiis gamgeobaSi arsebul ganyofi-
lebas Semdegi saxelwodebiT - kulturis,
ganaTlebis, ZeglTa dacvis, sportisa da
axalgazrdul saqmeTa samsaxuri - ar hyo-
fnis arc biujeti da arc adamianuri re-
sursi, raTa koSkebis reabilitaciaze iz-
runos. es funqcia dRes mTlianad saqarT-
velos kulturuli memkvidreobis dacvis
erovnuli saagentom unda SeiTavsos.
mestiaSi kvlav gagrZeldeba sarekons-
truqcio samuSaoebi, aseTi masStaburi
formiT albaT ara, magram rogorc, merab
gujejiani ambobs – mowesrigdeba quCebi (Se-
sabamisi infrastruqturiT, RobeebiT, Wi-
SkrebiT). konkretuli quCebis reabilita-
ciaze ukve tenderebia gamocxadebuli.
dRes svaneTSi dawyebuli cvlilebebi
adgilobriv mosaxleobas pirvelad uCens
gancdas, rom kavkasionis mwvervalebSi ga-
moketili mxare saxelmwifos realurad sWi-
rdeba.
svaneTi marTlac rom gaxdes axali da-
niSnulebis punqti turistul rukaze, am-
isTvis kargad awyobili infrastruqturaa
saWiro, romelSic adamianebma sakuTari sa-
qme ician. amitom svaneTis realuri ganvi-
TarebisTvis Tanabari investiciaa saWiro
rogorc msxvil mSeneblobebSi, ise adgi-
lobrivi mosaxleobis ganaTlebaSic.
nino laRiZe
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2014 wlis 13 ivniss TbilisSi, saprezidento bilioTekam
saqarTvelos arqiteqturuli forumis pirvel sajaro Sex-
vedras da msoflioSi ukve aRiarebul axalgazrda qarTvel
arqiteqtors, harvardis universitetis kursdamTavrebuls,
giorgi xmalaZes umaspinZla.
giorgi xmalaZem auditorias sakuTari gamocdilebis da
xedvebis Sesaxeb prezentacia warudgina: „procesi. ideis ga-
nxorcielebis warmatebuli gza“.
2014 wlis TebervalSi giorgi xmalaZis bolo arqiteqtu-
rulma namuSevarma - baTumis maq-donaldsma, msoflioSi sau-
keTeso komerciuli Senobis jildo miiRo.
procesi - ideis ganxorcielebis
warmatebuli gza
s a x l i
H O U S E
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Batumi
McDonald’s
named One
of World’s
Best
Buildings 
of 2013
In one of the newly urbanized areas of Batumi,
Georgia, on the Black Sea Coast, architect Giorgi
Khmaladze built an award-winning McDonald’s ,
the Business Insider website informs.
Combined with a fuel station and recreation-
al areas, this efficient structure just won distinc-
tion as the best commercial building of the year
from architecture website ArchDaily. The architec-
tural news outlet had its readers vote for the best
buildings in 14 categories, choosing from hundreds
of new buildings constructed in 2013.
The building has a small footprint to allow
vehicle circulation that doesn’t disrupt city traffic.
The building is surrounded on three sides
by a reflective pool lined with stones.
The McDonald’s sits in a newly urbanized
area of Batumi.
This „ecological shield“ of vegetation keeps
fumes from the gas station out of a dining area.
The gas station sits underneath the canopy that
holds one dining area.
The entrance to the gas station is on the
opposite end of the building from the McDonald’s.
The website also offers a look at how the
space is organized inside the building. For fur-
ther photos of the award winning McDonald’s in
Batumi follow the link.
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saqarTvelos Teatris, musikis, kinosa
da qoreografiis saxelmwifo muzeumi – xe-
lovnebis sasaxle — daarsda TbilisSi 1927
wels daviT arseniSvilis iniciativiT.
Tavdapirvelad saqarTvelos ssr saTeat-
ro muzeumi erqva. igi jer saqarTvelos
ssr ganaTlebis saxalxo komisariatis ga-
mgeblobaSi Sedioda, Semdeg ki saqarTve-
los ssr kulturis saministros gadaeca.
muzeumSi pirveli gamofena 1928 wels mo-
ewyo. saqarTvelos ministrTa sabWos 1974
wlis 13 dekembris dadgenilebis Tanaxmad,
saTeatro muzeums ewoda saqarTvelos Te-
atris, musikisa da kinos saxelmwifo mu-
zeumi.
2009 wlidan muzeumis direqtoria is-
toriul mecnierebaTa doqtori giorgi ka-
landia
2010–2011 ww. Senobis srulmasStabia-
ni restavracia-reabilitacias Caeyara sa-
fuZveli. reabilitaciis procesi amerik-
is SeerTebuli Statebis saelCom daafi-
nansa, proeqtis mxardamWeri iyo saqarT-
velos kulturisa da ZeglTa dacvis sa-
ministro.Catarda kolosaluri samuSao-
ebi da 2014 wlis 18 maiss saqarTvelos xe-
lovnebis sasaxleSi muzeumis direqtor-
is giorgi kalandias, saqarTveloSi ame-
rikis elCis riCard norlandis da saqar-
Tvelos kulturis ministris moadgilis
manana berikaSvilis maspinZlobiT sazeim-
od gaixsna axlad restavrirebuli rva sa-
gamofeno da istoriuli darbazi.
reabilitaciis periodSi sasaxlis ke-
dlebze aRmoCenilia uZvelesi mxatvrob-
is fragmentebi, romlis meSveobiTac mxa-
tvar-restavratorebma SeZles sagamofeno
darbazebisTvis daebrunebinaT misi pirva-
ndeli saxe.
aRdgenilia daviT arseniSvilis, rev-
az laRiZis, jorj balanCinis, Teatralu-
ri da svetebiani darbazi, aseve – kolxi
medeas da oqros verZis oTaxebi.
sasaxlis svetebian da Teatris sagamo-
feno sivrceSi ganTavsda muzeumis fonde-
bSi daculi Teatris unikaluri istori-
is amsaxveli eqsponatebi: kostiumebi, me-
morialuri nivTebi, partiturebi, xelna-
xelovnebis sasaxle
werebi, afiSebi, fotoebi, aseve cnobili
qarTveli mxatvrebis p.ocxelis, g. gabaS-
vilis, s. qobulaZis, el. axvledianis, i. ga-
mrekelis, k. zdaneviCisa da sxvaTa grafi-
kuli da ferweruli tiloebi.
revaz laRiZis sagamofeno darbazSi
sxva eqsponatebTan erTad ixilavT mis me-
morialur roials, romelzec pirvelad
Seiqmna popularuli qarTuli simRera
,,Tbiliso”.
sasaxlis gaxsnis dRes, mis pirvel sa-
rTulze jorj balanCinis darbazSi, Tbi-
lisis z.faliaSvilis saxelobis operisa
da baletis saxelmwifo akademiuri Teat-
ris mxardaWeriT gaimarTa ”niu-iork si-
Ti bales’” fotografis paul kolnikis na-
muSevrebis prezentacia (gamofenis orga-
nizatori nino ananiaSvili), romelic mi-
eZRvna balanCinis cxovrebasa da Semoqme-
debiT moRvaweobas.
RonisZiebas gansakuTrebul elferi
SesZina Tbilisis mozardmayurebelTa Te-
atris mier, specialurad am dRisTvis Se-
qmnilma kostumirebuli mejlisma.
siZveleTsacavi TbilisSi SemorCeni-
li erTaderTi sasaxlis tipis muzeumia.
rogorc ukve avRniSneT igi 8 mudmivmoq-
med da 2 droebiT gamofenebisaTvis gan-
kuTvnil darbazebs moicavs. yvela darba-
zi istoriuli mniSvnelobisaa. isini qar-
Tveli, rusi, frangi da germaneli osta-
tebis mier aris gaformebuli. SemorCeni-
lia darbazebis istoriuli saxelwodebe-
bic:
zambaxebis darbazi - warmodgenilia sa-
saxlis mkvidrTa, maT Soris: graf kons-
tantine oldenburgis, agrafina jafari-
Zis, andria dadianis periodis nivTebi, fe-
rweruli tiloebi, gamofenilia iakob go-
gebaSvilis unikaluri aveji da sxva.
oqrosferi darbazi - warmodgenilia
qarTuli kostiumis istoria adreuli
Sua saukuneebidan me-20 saukunis pirvel
naxevramde. gamofenilia saqarTvelos me-
fis Tamaris samefo kostiumi, romelic va-
rZiis freskis mixedviTaa aRdgenili, Te-
kle dedoflis oqromkediT naqargi me-17
saukunis unikaluri mosasxami, mahmudis ko-
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stiumi filmidan ”mamluqi” da qeTos ka-
ba filmidan ”qeTo da kote”.
lurji iadonebis darbazi (mas aseve re-
vaz laRiZis saxelobis sagamofeno darba-
zsac uwodeben) - aqaur kedlebze me-19 sa-
ukunis unikaluri mxatvrobaa SemorCeni-
li, fanjrebi ki mooqrovili karnizebi-
Taa gaformebuli, iatakis mxatvruli wyo-
ba evropis cnobili sasaxleebis msgavsa-
daa Seqmnili. darbazSi warmodgenilia qa-
rTuli musikis istoria, gamofenilia cno-
bili qarTveli kompozitorebis: revaz
gogniaSvilis, zaqaria faliaSvilis, di-
mitri arayiSvilis da sxvaTa nivTebi, ga-
nsakuTrebuli yuradRebis Rirsia unika-
luri Savi roiali, romelzec Seqmnilia
kompozitor revaz laRiZis iseTi cnobi-
li nawarmoebebi, rogorebicaa ”simRera
Tbilisze”, opera ”lela” da sxva.
Teatris darbazi - warmodgenilia qa-
rTuli Teatris istoria uZvelesi dro-
idan me-20 saukunis 30-ian wlebamde. gamo-
fenilia qarTuli Teatraluri fardebis
eskizebi, saTeatro Senobebisa da Teatra-
luri dasebis unikaluri fotoebi, Zvir-
fasi Teatraluri kostiumebi, cnobil mo-
RvaweTa memorialuri nivTebi, me-19 sau-
kunis Zvirfasi aveji (maT Soris qarTve-
li mwerlis Sio mRvimelis kabineti.
svetebiani darbazi - aRniSnuli saga-
mofeno sivrce gaformebulia moxatulo-
biT, romelic 1860 wels italieli juze-
pe fiorelis mier aRmoCenili qalaq pom-
peis freskebis STagonebiTaa Seqmnili. da-
rbazi, amJamad, qarTuli Teatraluri mxa-
tvrobis yvelaze did sagamofeno sivrc-
es warmoadgens. aq niko firosmanis, gigo
gabaSvilis, Salva qiqoZis SedevrebTan
erTad eqsponirebulia iseTi cnobili Te-
atraluri mxatvrebis namuSevrebi rogo-
rebicaa: petre ocxeli, irakli gamrekeli,
soliko virsalaZe, sergo qobulaZe da
sxvebi.
siyvarulis koSki da kolxi medeas da-
rbazi - gadmocemis mixedviT siyvarulis
koSki sasaxles mogvianebiT miaSenes, mas-
Si dRemde SemorCenilia e.w saidumlo
oTaxi, sadac legendis mixedviT Seyvare-
buli wyvili (grafi konstantine olden-
burgi da agrafina jafariZe) erTmaneTs
xvdeboda. koSki Zvirfas xelovnebis nim-
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Teatris darbazi
giorgi_balanCinis darbazi
uSs warmoadgens, misi kedlebi xelovnebis moRvaweTa XIX-XX sa-
ukuneebis tiloebiTaa damSvenebuli, Weri ki Zvirfasi mxatvro-
biTaa gaformebuli. aqvea unikaluri daxveuli kibe, romelsac da-
mTvalierebeli sasaxlis meore sarTulze kolxi medeas oTaxSi
ahyavs, darbazis Werze cnobili berZnuli miTis ”iasoni da ar-
gonavtebi”-s personaJebia warmodgenili. aqvea gamofenili qar-
Tuli freskis aslebi da italiuri mxatvrobis saukeTeso nimu-
Sebi. kolxi medeas oTaxi berZnul darbazsa da Salva dadianis
fligels ukavSirdeba.
sasaxle, romelSic saqarTvelos Teatris, musikis, kinosa da
qoreografiis saxelmwifo muzeumia moTavsebuli 1895 welsaa aS-
enebuli. igi mtkvris marcxena sanapiroze Tbilisis erT-erT
Zvel ubanSi mdebareobs da arqiteqtor pol Sternis mieraa da-
proeqtebuli. Tumca Senoba SemdgomSic araerTxel gadakeTda.
Sterni im drois erT-erTi yvelaze saxelganTqmuli arqite-
qtori iyo. sasaxlis stili, erTi mxriv, “aguris goTikas” enaTe-
saveba, xolo meore mxriv, did adgils uTmobs islamuri arqite-
qturisaTvis damaxasiaTebel detalebs. oldenburgis sasaxle
Tbilisur tradiciasac mniSvnelovnad scildeba: cixe-darbazis
tipis nagebobas aqvs Ria terasa, qvis moajiriani kibe, Sua basti-
oni aziduli cicabo saxuraviT da samsarTuliani koSki saidum-
lo oTaxiT; mTavar fasadze Tavmoyrili Seisruli TaRebi, kede-
lSi Casmuli vardulebi, moajiris wvrili svetebi goTuri sti-
lizaciis uCveulo da saintereso nimuSs qmnis. Senobas, romel-
ic or nawilad iyofa, 1900-ian wlebSi samxreTiT ramdenime oTa-
xi miaSenes. arsebobs varaudi, rom Sualeduri proeqtis avtori
xuroTmoZRvari aleqsandre rogoiski unda yofiliyo. XX-sauku-
nis 40-ian wlebSi ki, stalinizmis epoqaSi, sabWoTa arqiteqtore-
bis mier Senobis gagrZelebad samsarTuliani nageboba daidga, ro-
melic gare fasadze zustad imeorebs istoriuli sasaxlis mxa-
tvrul iersaxes. calke aRniSvnis Rirsia mTavar bastionze gamo-
saxuli gerbi, sadac farze miTiuri cxoveli monocerozia gamo-
qandakebuli. esaa Zvel saberZneTsa da romSi realur cxovelad
miCneuli TeTri cxeni Sublze didi rqiT, romelic ubiwoebisa
da sulieri siwmindis simbolod iTvleboda. es miTiuri arseba
araerTgan gvxvdeba (Sotlandiis, inglisisa da kanadis gerbebze
da ivane mrisxanis taxtze). e.w. “rqosani cxeni” ioane batoniSvi-
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oqrosferi darbazi zambaxebis darbazi
svetebiani darbazi svetebiani darbazi
lurji iadonebis darbazi
lis cnobebze dayrdnobiT daviT aRmaSe-
neblis gerbzec iyo datanili.
graf oldenburgis sasaxlis arqiteq-
turuli nawili, romelic nagebobis isto-
riul da e.w axal fligels erTmaneTTan
akavSirebs, misi saSualebiT sasaxlis wi-
na ezo aseve Sida baRs uerTdeba. 2011 wels
Senobis srulmasStabiani restavracia-re-
abilitaciis dros gadawyda, rom TaRs me-
morialuri mniSvnelobac SeeZina. 2013
wlidan ki TaRis kedlebze qarTuli sas-
ceno da kino xelovnebis korifeTa anabe-
Wdebi gaCnda (iniciatori g. kalandia). uk-
vdavTa TaRSi pirveli anabeWdi reJisor-
ma eldar Sengeliam datova. aqvea oTar
meRvineTuxucesis, kaxi kavsaZis, givi beri-
kaSvilis, paata burWulaZis, eliso vir-
salaZis, rezo CxeiZis, oTar koberiZis,
Tengiz arCvaZis anabeWdebi. xelis anabeW-
dis gaxsna gansakuTrebuli sazeimo cere-
monialia, am dros sasaxlis wina ezo da
ukvdavTa TaRis qvafenili wiTeli xali-
CiT irTveba, sasaxleSi maRali donis stu-
mrebi modian, imarTeba gamofenebi da ko-
ncertebi Ria cis qveS. TaRis Sesasvlel-
Si marmarilos filaze amotvifrulia ko-
nstantine gamsaxurdias cnobili sityve-
bi ”xelovnebaa Tavad ukvdaveba, mxolod
ostats ver eweva sikvdili”.
ukvdavTa baRi 2009 wels graf olde-
nburgis sasaxlis teritoriaze daarsda.
baRis gaSeneba (iniciatorebi: g. kalandia,
i. zambaxiZe, n. Todua, i. moiswrafiSvili)
mas Semdeg moxda, rac Sida ezoSi sabWo-
Ta periodis saerTo sasadilo daingra da
mis kedlebSi me-19 saukunis sajinibos ke-
dlebi gamoCnda. nagebobis es Zveli fra-
gmentebi teritoriaze dRemde SemorCeni-
lia. muzeumis ezoSi arsebuli baRi, ara-
marto dasvenebisa da garTobis adgilia,
aramed amasTanave igi qarTuli sasceno da
kinoxelovnebis cnobil warmomadgenelTa
xsovnas ukvdavyofs (aqedan warmoiSva ba-
Ris saxelwodebac). aq warmodgenilia ir-
akli gamrekelis, ramaz CxikvaZis, nikol-
oz Sengelaias, vaso goZiaSvilis, valeri-
an gunias, Salva RambaSiZis, meliton ba-
lanCivaZis, andria balanCivaZis, jano ba-
grationis marmarilosa da brinjaos bi-
ustebi. 2012-2013 wlebSi baRSi sofiko Wi-
aurelis, arCil kereseliZisa da guram sa-
RaraZis bareliefebic gaixsna. baRSi uni-
kaluri endemuri mcenareebi xaroben, na-
Zvebi specialurad Camotanilia tao-kla-
rjeTis istoriuli adgilebidan, kerZod,
oSkis, iSxnisa da banas taZrebis ezoebid-
an. aqvea borjomis xeobidan gadmorguli
wiwvovani mcenareebi, ufliscixis naqala-
qaridan Camotanili buCqebi, dadianebis sa-
saxlis ezodan gadmorguli kolxuri bze-
bi, oqrosferi da alisferi vardebi ir-
landiidan, mironis xeebi kolxeTis dablo-
bidan, hiraklionebi SavizRvispireTidan
da ase Semdeg.
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arseniSilis darbazi
kolxi medeas darbazis Weris moxatuloba
koSkis Weris moxatuloba
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Art Palace 
On May 18th, Ambassador Norland,
Museum Director Giorgi Kalandia, and
Deputy Minister of Culture Manana
Berikashvili opened eight newly restored
historic halls of the Count of Oldenburg’s
Palace, a unique 19th century building on
Georgia’s National Heritage list. The
Palace on 6 Kargareteli Street currently
houses the Museum of Theatre, Music,
Cinema and Choreography. Restoration
and conservation of the halls, including
one named in Balanchine’s honor, were
funded by the U.S. Embassy. An exhib-
it of photographs by the New York City
Ballet Photographer Paul Kolnik, organ-
ized by Nina Ananiashvili, was also
opened the same day in the Balanchine
Hall. The exhibit is dedicated to the cel-
ebration of 110th anniversary of George
Balanchine’s birth.
ukvdavTa TaRi
ukvdavTa baRi
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Tbilisis erT-erTma yvelaze lamazma
da koloritulma ubanma axali sicocxle
SeiZina. SavTelis da CaxruxaZis quCebze sa-
reabilitacio samuSaoebi Tbilisis ganvi-
Tarebis fondma 2010 wels daiwyo.
aSenda da rekonstruqcia Cautarda 8
saxls, komfortuli sacxovrebliT dakma-
yofilda 22 ojaxi. dasrulda aTeulob-
iT Senobis reabilitacia, keTilmoewyo
trotuarebi, da gakeTda gamwvanebis zo-
li. quCebis mTel sigrZeze damontaJda ax-
ali, Tanamedrove gare-ganaTebis sistema.
sareabilitacio samuSaoebis dawyeba-
mde, arqiteqtorebma, giuli gegeliam da
gia nadiraZem, konstruqtorTan da geolo-
gebTan erTad Caatares kvleva da Seiswa-
vles Senobebis da arsebuli miwisqveSa in-
frastruqturis fizikuri mdgomareoba,
ris Semdegac daiwyo samSeneblo samuSao-
ebi. 2012 wlis bolos yvela dagegmili sa-
muSaoebis da saxlebis reabilitacia das-
rulda. gamagrda TiToeuli saxlis saZi-
rkveli, moiWima kedlebi, mTlianad Seic-
vala gadaxurvis konstruqciebi da safa-
ri. gamoicvala fundamentis dazianebuli
nawilebi, gamagrda mzidi kedlebi, saZir-
kveli izolirebul iqna wylisagan. ezoe-
bSi moewyo saniaRvre da mowesrigda miwi-
sqveSa komunikaciebi. gamoicvala Senobeb-
is Zveli amortizirebuli saxuravi da aR-
dga fasadis unikaluri, istoriuli ier-
saxe, dazianebuli arqiteqturuli naZer-
wi elementebi, arqiteqturuli detalebi.
rekonstruqcia gaukeTda arsebul aivn-
ebs, gamoicvala kar-fanjarebi, Seicvala
sadarbazoebis karebi da ezos karibWeebi.
SavTelis da CaxruxaZis quCebis reabi-
litaciis Sedegad, Tbiliss kidev erTi ul-
amazesi adgili Seemata, romelic Tavse-
badia Zveli qalaqis am ubnis arqiteqtu-
rasTan.
Tbilisis erT-erTi
kolorituli ubnis 
reabilitacia
arqiteqtorebi: g. nadiraZe, g. gegelia
konstruqtori: i. miqabaZe
CaxruxaZis q. # 9
proeqtSi gaTvaliswinebuli iqna arsebuli da 90-ian wlebSi da-
ngreuli Senobis Zveli suraTebis mixedviT aRdgena da reabili-
tacia, agreTve mansardis mowyoba.
Senobis konstruqcia karkasulia, Sevseba moxda sakedle blo-
kebiT, mTeli Senoba garedan mopirkeTda qarTuli aguriT, Zveli
Senobis dekoris, karnizebis gameorebiT. cokoli mopirkeTda qviT.
saxuravi daifara keramikuli kramitiT.
Location: Old Tbilisi, Chakhrukhadze and Shavteli streets
Architects: G. Nadiradze, G. Gegelia
Constructor: I. Mikabadze
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CaxruxaZis q. # 11
proeqtSi gaTvaliswinebuli iqna arsebuli avariuli da amortizirebuli Se-
nobis daSla da imave adgilas Zveli Senobis reabilitacia, mansardis mowyoba.
Senobis konstruqcia karkasulia, Sevseba moxda sakedle blokebiT, mTeli Se-
noba garedan mopirkeTda qarTuli aguriT, Zveli Senobis dekoris, karnizebis
gameorebiT. cokoli mopirkeTda qviT. saxuravi daifara keramikuli kramitiT.
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CaxruxaZis q. # 13
proeqtSi gaTvaliswinebuli iqna Ca-
xruxaZis q. #13 da SavTelis q. #12 ar-
sebuli 2-sarTuliani amortizirebuli Se-
nobis dangreva da axali 3-sarTuliani Se-
nobis, mansardiT mowyoba. Senoba Caxru-
xaZis quCidan gadawyvetilia klasikur
stilSi, romelic damaxasiaTebelia am
ubnisTvis, SavTelis mxares Senoba gada-
wyda Zveli Tbilisuri saxlebis stilSi,
Sida ezoTi, rikulebiani aivnebiT da xis
kolonebiT.
Senobis konstruqcia karkasulia, Se-
vseba moxda sakedle blokebiT. fasadi ga-
ilesa rustiT da moewyo ornamentirebu-
li sarkmelebi karebiT, CarCoebiT da ka-
rnizebiT.
fasadi SeiReba maRali xarisxis ger-
manuli saRebaviT mocemuli koloris mi-
xedviT.
SavTelis quCis mxares fasadebi gare-
dan mopirkeTda qarTuli aguriT, aivne-
bi Seimosa xiT. saxuravi daifara kerami-
kuli kramitiT.
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SavTelis q.# 5-7
proeqtSi gaTvaliswinebuli iqna arse-
buli Senobis reabilitacia, kerZoT, ava-
riuli kedlebis gamagreba, drenaJis gake-
Teba, fligelSi cokolis rustiT lesva, fa-
njrebis moCarCoeba arsebuli analogis mi-
xedviT, mansardis mowyoba SavTelis q. mxa-
res parapetis 72 sm. awevisa da saxuravis
kexis 50 sm. gazrdiT. Senobis dazianebuli
baTqaSi Camoixsna da Seilesa, arsebuli kar-
fanjrebi gaiwminda da SeiReba arsebulis
analogiurad, dazianebuli xis kar-fanj-
rebi Seicvala axliT. yvela fasadebi Sei-
Reba maRali xarisxis fasadis saRebaviT ar-
sebuli ferebis mixedviT. SavTelis CixSi
moewyo kibis safexurebi.
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SavTelis q.#6
proeqtSi gaTvaliswinebuli iqna arsebuli avariuli da
amortizirebuli Senobis daSla da imave adgilas Zveli Se-
nobis reabilitacia, yvela ojaxisaTvis sankvanZebis mowyoba.
Senobis konstruqcia karkasulia, Sevseba moxda sakedle
blokebiT, mTeli Senoba garedan mopirkeTda qarTuli agur-
iT, Zveli Senobis dekoris, karnizebis gameorebiT. sardafis
sarTulis fanjrebi Seimosa dekoretiuli liTonis cxaur-
iT, naxazis mixedviT. saxuravi daifara keramikuli kramitiT.
SavTelis q.# 3
proeqtSi gaTvaliswinebuli iqna arsebuli avari-
uli usaxuri Senobis dangreva da imave gabaritebSi
axali Senobis daproeqteba.
Senobis konstruqcia karkasulia, Sevseba moxda sa-
kedle blokebiT, mTeli Senoba garedan mopirkeTda
qarTuli aguriT, cokoli gailesa rustiT. saxuravi
daifara keramikuli kramitiT.
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SavTelis q.#8
proeqtSi gaTvaliswinebuli iqna arsebu-
li erTsarTuliani avariuli Senobis da mis
mimdebare avtofarexis dangreva da axali Se-
nobis proeqtireba arsebul 3-sarTulian sa-
stumrosTan erTad. pirveli da meore sarTu-
lebis zemoT moewyo Ria terasebi. Senobis ko-
nstruqcia karkasulia, Sevseba moxda sakedle
blokebiT, erTsarTuliani Senoba garedan mo-
pirkeTda qarTuli aguriT, cokoli - buneb-
rivi qviT. sastumro gailesa rustiT, moewyo
karnizebi da SeiReba maRali xarisxis fasad-
is saRebaviT mocemuli koloris mixedviT. me-
same sarTulis Tunuqis saxuravi SeiReba Si-
ndisfrad.
"aversis" 
mravalprofiluri
axali klinika
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2014 wlis 11 ivliss, mraval-
profiluri klinikisTvis arqi-
teqturuli eskizuri proeqtis
SesarCevad kompania „aversis“ eg-
idiT gamocxadda konkursi
konkursi Catarda mravalp-
rofiluri klinikis Senobis da-
proeqtebaze (mis: q. Tbilisi, al.
yazbegis #16, sakadastro kodi:
01.10.15.022.034)
konkursis mizani – miTiTebu-
li teritoriisTvis SerCeuli-
yo saukeTeso eskizuri proeqti.
konkursi iyo Ria da anoni-
muri. masSi monawileoba miiRes
diplomirebulma arqiteqtore-
bma.
sakonkursod wardgenili iq-
na ocamde proeqti.
TiToeulma konkursantma wa-
rmoadgina:ganacxadi; amobeWdili
proeqti vertikalurad ganTav-
sebuli A2 zomis maqsimum or
formatze; kompaqtur diskze
(CD) Cawerili proeqtis eleqt-
ronuli versia PDF an JPG for-
matSi; daluquli konverti, ro-
melSic moTavsda informacia av-
toris Sesaxeb.
aseve: ganmartebiTi baraTi
(A4 zomis formati, N12 Srifti,
araumetes 3 furclisa) oTx eg-
zemplarad.
konkursze warsadgen yvela
masalaze (CD, daluquli konve-
rti da ganmartebiTi baraTi) ma-
rjvena zeda kuTxeebSi aRniSnu-
li iyo devizi –araTanmimdev-
ruli eqvsniSna ricxvi.
proeqtis Semadgenloba moi-
cavda: generaluri gegmas (m.
1:500); tipiuri sarTulis sqemas
(kibis ujredisa da liftebis
miTiTebiT. m. 1:100); minimum ori
fasads (m. 1:100); perspeqtiuli Ca-
naxatebs an renderebs (minimum
ori);
sakonkurso masalebi xelmi-
sawvdomi gaxda 2014 wlis 11 iv-
lisidan.
sakonkurso masalebis Cabare-
bis bolo vada iyo 2014 wlis 28
ivlisis, 14.00 saaTamde.
proeqtebis gamofena gaixsna
aversis klinikis saaqto darba-
zSi 2014 wlis 29 ivliss. sakon-
kurso komisiam imuSava ori dRis
ganmavlobaSi (2014 wlis 29-30 iv-
lisi).
Sedegebi gamocxadda 2014
wlis 31 ivliss 12.00 saaTze, av-
ersis klinikis saaqto darbazSi.
konkursSi gamovlinda sami
saukeTeso eskizuri proeqti:
pirveli premia moipova pro-
eqtma deviziT – 786222 ; avtore-
bi – leri goSaZe, daviT goSaZe;
meore premia mieniWa pro-
eqts deviziT – 972514; avtorebi
– gaioz xaWapuriZe, ekaterine
abakelia;
mesame premia ki proeqts de-
viziT – 738261 ; avtori – lado
Sonia
konkursSi gamarjvebulTaT-
vis dawesda:
erTi I premia - 5000 lari;
erTi II premia - 3000 lari;
erTi III premia - 1000 lari.
sakonkurso komisiis Tavmj-
domare gaxldaT kompania „aver-
sis“ damfuZnebeli batoni paata
kurtaniZe, sakonkurso komisiis
wevrebi iyvnen „aversis“ klinik-
is generaluri direqtori dimi-
tri jorbenaZe, konkursis orga-
nizatorTa sxva TvalsCino war-
momadgenelebi, arqiteqtorebi
(„saqarTvelos arqiteqtorTa as-
ociacia“) da konstruqtorebi. sa-
konkurso komisiis muSaobis re-
glamenti mdgomareobda Semdeg-
Si:
sakonkurso komisiis TiToe-
ul wevrs hqonda erTi xmis mice-
mis ufleba; gadawyvetilebis mi-
Reba moxda xmebis umravlesobiT;.
gadawyvetilebis gamotanis
msvleloba da Sedegi sakonkur-
so komisiam daafiqsira Sesabam-
is oqmSi.
sakonkurso proeqtebi Sefa-
sda Semdegi kriteriumebiT: Se-
sabamisoba sakonkurso pirobeb-
Tan; funqciuri gadawyveta; ar-
qiteqturul-mxatvruli done;
organuli kavSiri garemosTan; en-
ergiadamzogavi teqnologiebis
gamoyeneba.
konkursis Sedegebi farTod
gaSuqda masmediis saSualebiT.
k o n k u r s i
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pirveli premia 
moipova proeqtma 
deviziT - 786222; 
avtorebi: 
leri goSaZe,
daviT goSaZe
mesame premia ki proeqts deviziT - 738261;
avtori: lado Sonia
meore premia mieniWa proeqts deviziT - 972514;
avtorebi: gaioz xaWapuriZe, ekaterine abakelia;
Â êîíöå ìàÿ â ñòîëèöå Óêðàèíû ñîñòîÿëîñü
ñàìîå ïðåñòèæíîå â Óêðàèíå ñîáûòèå äëÿ ïðîô-
åññèîíàëîâ ìåáåëüíîé îòðàñëè, ïðîèçâîäèòåëåé
è áàéåðîâ, äèçàéíåðîâ è àðõèòåêòîðîâ – «Êèåâ-
ñêèé ìåæäóíàðîäíûé ìåáåëüíûé ôîðóì» (KIFF) è
ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà MTKT Innovation. 
Ìåáåëüíûé ôîðóì KIFF – ýòî êðóïíåéøåå
ñîáûòèå â ñôåðå ìåáåëè è äèçàéíà, êîòîðîå çà
ñâîþ áîëåå ÷åì äâàäöàòèëåòíþþ èñòîðèþ ñòàëî
äëÿ ïðîèçâîäèòåëåé, èìïîðòåðîâ è äèçàéíåðîâ
ñàìûì îæèäàåìûì ñîáûòèåì ãîäà. 
Â ñòîëü íåëåãêîå äëÿ ýêîíîìèêè ñòðàíû
âðåìÿ â ýòîì ãîäó âûñòàâêà îçíàìåíîâàëàñü
áîëüøèì óñïåõîì: ó÷àñòèå â ôîðóìå ïðèíÿëè
áîëåå 300 âåäóùèõ êîìïàíèé èç 7 ñòðàí ìèðà,
êîòîðûå ïðåäñòàâèëè ñâîè ïðîåêòû íà ýêñïî-
çèöèÿõ, ðàñïîëîæåííûõ íà 20 òûñÿ÷àõ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ â 3 ïàâèëüîíàõ âûñòàâî÷íîãî öåíòðà
«ÊèåâÝêñïîÏëàçà». KIFF ïîñåòèëè áîëåå 20 òûñÿ÷
÷åëîâåê, âûñòàâêà îñâåùàëàñü 52 æóðíàëèñòàìè
Óêðàèíû è ÑÌÈ çàðóáåæíûõ ñòðàí. 
Àêöåíò Ôîðóìà 2014 ãîäà áûë ñäåëàí íà
ýêñêëþçèâíîé ïðåçåíòàöèè ýêñïîçèöèè, êîíöåïò
êîòîðîé áûë ðàçðàáîòàí ñïåöèàëüíî äëÿ KIFF
èòàëüÿíñêîé ñòóäèåé Adriani & Rossi. 
Âïå÷àòëÿþùåå êîëè÷åñòâî íîâèíîê îò
ó÷àñòíèêîâ, çàõâàòûâàþùàÿ òâîð÷åñêàÿ àòìîñôå-
ðà, àâòîðñêèå ñåìèíàðû è ìàñòåð-êëàññû îò èçâå-
ñòíûõ äèçàéíåðîâ è àðõèòåêòîðîâ – òàêèì
óâèäåëè KIFF åãî ìíîãî÷èñëåííûå ãîñòè. 
Îòêðûòèå âûñòàâêè ïîñåòèë Àëåññàíäðî Äæå-
ðáèíî, äèðåêòîð îòäåëà ðàçâèòèÿ òîðãîâîãî
îáìåíà ïðè Ïîñîëüñòâå Ðåñïóáëèêè Èòàëèÿ â
Óêðàèíå. Àëåññàíäðî Äæåðáèíî ïîçäðàâèë
îðãàíèçàòîðîâ – ÎÎÎ «Êèåâñêèé ìåæäóíàðîäíûé
êîíòðàêòîâûé ÿðìàðîê» – ñ 
óñïåøíîé ðåàëèçàöèåé «Êèåâñêîãî ìåæäóíà-
ðîäíîãî ìåáåëüíîãî ôîðóìà» è «MTKT
Innovation», îòìåòèâ êà÷åñòâåííî íîâûé óðîâåíü
ïðåçåíòàöèè è ïðåäñòàâèòåëüíîñòü áðåíäîâ â
èòàëüÿíñêîì ïàâèëüîíå. Ïî ñëîâàì ã-íà Äæå-
ðáèíî, «ìíîãîëåòíåå ñîòðóäíè÷åñòâî Àññîöèàöèè
èòàëüÿíñêèõ ìåáåëüùèêîâ Federlegno Arredo ñ
KIFF ñòàëî çàëîãîì óñïåõà, íåâçèðàÿ íà ëþáûå
ýêîíîìè÷åñêèå ñëîæíîñòè, âåäü íàñòîÿùèå
Êèåâñêèé ìåæäóíàðîäíûé ìåáåëüíûé
ôîðóì KIFF-2014: ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË! 
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ïàðòíåðû âñåãäà âìåñòå – è â õîðîøèå âðåìåíà,
è â ñëîæíûå». 
Òàêæå íà îòêðûòèè âûñòóïèë Ïðåçèäåíò
Óêðàèíñêîé Àññîöèàöèè Ìåáåëüùèêîâ Äÿ÷óê
Äìèòðèé Èâàíîâè÷ ñ áëàãîäàðíîñòüþ çà ïðåêðà-
ñíî îðãàíèçîâàííóþ âûñòàâêó è ïîääåðæêó
îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäèòåëÿ. Ñòîèò îòìåòèòü,
÷òî â ïåðâûé äåíü «Êèåâñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî
ìåáåëüíîãî ôîðóìà» â ïàâèëüîíå View ïðîøåë
ñúåçä Óêðàèíñêîé Àññîöèàöèè ìåáåëüùèêîâ. 
Â ýòîì ãîäó íà KIFF ìíîãèå ôàáðèêè àíîíñè-
ðîâàëè íîâûå ëèíèè è íàïðàâëåíèÿ: òàê,
êîìïàíèÿ Elio ïðåäñòàâèëà ëèíèþ êóõîíü
ñðåäíåãî ñåãìåíòà Elnova äèçàéíà Adriani & Rossi,
èçâåñòíûé ïðîèçâîäèòåëü äèâàíîâ Blest ïðåä-
ñòàâèë ëèíèþ êðîâàòåé ñ ìÿãêèìè èçãîëîâüÿìè,
íîâàÿ ëèíèÿ êðåàòèâíûõ äèâàíîâ îò òîðãîâîé
ìàðêè Dizi, âïåðâûå íà KIFF ñâîþ êîëëåêöèþ èç
ìàññèâà äåðåâà ïðåäñòàâèëà óêðàèíñêàÿ ôàáðèêà
Woodwerk. 
Òðàäèöèîííîå ìåñòî âñòðå÷è âñåõ
ïîêëîííèêîâ äèçàéíà – èòàëüÿíñêèé ïàâèëüîí
Best Seller Italia – â ýòîì ãîäó òîæå âñòðå÷àë
íîâûå äëÿ óêðàèíñêîé àóäèòîðèè èìåíà:
çíàìåíèòàÿ ôàáðèêà ýëèòíîé ìåáåëè â ñòèëå àð-
äåêî Smania, ïðîèçâîäèòåëü ëþñòð èç õðóñòàëÿ
Miniluce, êóõíè â ñòèëå íåîêëàññèêà è ìîäåðí îò
Floritelli è íîâèíêè ïðÿìî ñ ìèëàíñêîé âûñòàâêè îò
Gruppolampe. Òàêæå ñâîþ ëó÷øóþ ïðîäóêöèþ
âûñòàâèëè óæå ïîëþáèâøèåñÿ íàøèì àðõèòåêòî-
ðàì, äèçàéíåðàì è ïðîñòî öåíèòåëÿì êðàñîòû
èçâåñòíûå èòàëüÿíñêèå áðåíäû, òàêèå, êàê Savio
Firmino, Porada, Swan, Malerba, Modenese
Gastone, Euroluce Lampadari, SMA, Smeg, Jago,
Bizzirri Ceramiche, Cavio, Ceramic Arte Deruta,
Doimo Sofas, Keoma, Mezzaluna, 
Mobilpiu, Il Paralume, Senzatempo, Talenti è
ìíîãèå äðóãèå. Íåìåöêàÿ ìåáåëü îò Hülsta è
øâåéöàðñêàÿ outdoor-êîëëåêöèÿ îò Mazuvo
ïðèâíåñëè íîòêó ìîäíîãî ìèíèìàëèçìà â
ðîñêîøü èòàëüÿíñêîãî äèçàéíà. 
Â ðàìêàõ KIFF ïðîøëè ìíîãî÷èñëåííûå ìàñò-
åð-êëàññû, ñåìèíàðû è êîíôåðåíöèè. Áîëüøîé
èíòåðåñ âûçâàëà êîíôåðåíöèÿ «Îáçîð òåíäåíöèé
â ñôåðå HoReCa â Èòàëèè è Ìèëàíå, ìèðîâîé
ñòîëèöå äèçàéíà», íà êîòîðîé ñïèêåð Àííà
Êîëîìèåö ïðîâåëà äëÿ ñëóøàòåëåé âèðòóàëüíóþ
ýêñêóðñèþ ïî ëó÷øèì äèçàéí-îòåëÿì, ðåñòîðàíàì
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è áàðàì Ìèëàíà è ïðåçåíòîâàëà ïðîãðàììó
îáó÷åíèÿ íà êóðñå HoReCa Design ïðè
POLI.Design – Politechnico di Milano. Òàêæå
ó÷àñòíèêàì êîíôåðåíöèè Íèêîëà Òèêîööè, ÷ëåí
æþðè êîíêóðñà Premio Le 5 Stagioni è äèðåêòîð
êóðñîâ HoReCa Design, ïðåäëîæèë ïðèíÿòü
ó÷àñòèå âî II Ìåæäóíàðîäíîì êîíêóðñå äèçàéíà
Premio Le 5 Stagioni – «Ïðîåêòèðîâàòü ïèööåðèè
áóäóùåãî, èííîâàöèÿ â ñôåðå ïèööåðèé». 
Áåðäèíñêèõ Âàëåíòèíà ðàññêàçàëà àðõè-
òåêòîðàì è äèçàéíåðàì î ïåðâîì äèçàéí-îòåëå â
Óêðàèíå – 11 MIRRORS – è îá èñòîðèè è ïðàêòèêå
ñîçäàíèÿ òàêèõ îòåëåé âî âñåì ìèðå. 
Èçâåñòíûé èòàëüÿíñêèé äèçàéíåð Ìàðêî
Ïîëåòòè ïðîâåë ìàñòåð-êëàññ «Ëèäåðû íîâîãî
MADE IN ITALY â ñåãìåíòàõ «äèçàéí» è «êîíòðàêò»,
íà êîòîðîì ïîäåëèëñÿ ñåêðåòàìè ñîçäàíèÿ
óñïåøíîãî ïðåäìåòíîãî äèçàéíà äëÿ èíäèâèä-
óàëüíûõ è êîììåð÷åñêèõ ïðîåêòîâ. 
Ñ àáñîëþòíûì àíøëàãîì ïðîøåë ìàñòåð-
êëàññ îñíîâàòåëÿ ñåòè ñàëîíîâ «100% èíòåðüåð»
Âèòàëèÿ Èâàõîâà, íà êîòîðîì ïðîôåññèîíàëüíàÿ
àóäèòîðèÿ èç ïåðâûõ ðóê óçíàëà, êàê ñîçäàòü ñîá-
ñòâåííóþ ñèñòåìó ñòèëåé. 
Èíòåðåñ ñïåöèàëèñòîâ – ó÷àñòíèêîâ è ãîñòåé
ôîðóìà – âûçâàëà ïðåçåíòàöèÿ ïðîãðàììû øâåé-
öàðñêîãî ïðàâèòåëüñòâà SIPPO, ïðèçâàííîé ïîì-
îãàòü ìàëûì è ñðåäíèì ïðåäïðèÿòèÿì-ïðîè-
çâîäèòåëÿì Óêðàèíû â ïðîäâèæåíèè ïðîäóêöèè
ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà ýêñïîðò, ïðåè-
ìóùåñòâåííî â ñòðàíû Åâðîïû è â Øâåéöàðèþ.
(Äîêëàä÷èê – Ïðîõîðîâ Þðèé.) Êðîìå òîãî,
Ìèõàèë Ëåñíÿê, ýêñïåðò ïî âîïðîñàì
âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, äèðåêòîð
êîìïàíèè OutVed, âûñòóïèë ñ äîêëàäîì «Îáùèå
âîïðîñû îñóùåñòâëåíèÿ ýêñïîðòà â ÅÑ». 
30 ìàÿ íà KIFF â òðåòüåì ïàâèëüîíå íà êîì-
ìóíèêàòèâíîé ïëîùàäêå ItalyHome ñîñòîÿëîñü íàã-
ðàæäåíèå ôèíàëèñòîâ èíòåðüåðíîé ïðåìèè INTE-
RIUM. Íà êîíêóðñ áûëî ïîäàíî 147 ïðîåêòîâ
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äèçàéíåðîâ è àðõèòåêòîðîâ èç Óêðàèíû, Êàçàõ-
ñòàíà, Ðîññèè, Ãðóçèè, Èòàëèè, Ìîëäîâû è Ëèòâû.
Â øîðò-ëèñò ïîïàëà 41 ðàáîòà, è âñå ïîñåòèòåëè
KIFF ìîãëè îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè ôèíàëè-
ñòîâ. Ïàðòíåðàìè êîíêóðñà ñòàëè æóðíàë
«Àðõèäåÿ» è äèçàéí-îòåëü 11 MIRRORS. Òàêæå íà
«Êèåâñêîì ìåæäóíàðîäíîì ìåáåëüíîì ôîðóìå»
âðó÷àëè åæåãîäíóþ ïðåìèþ äëÿ óêðàèíñêèõ ïðîè-
çâîäèòåëåé «Êðàù³ ìåáë³ Óêðà¿íè» – «Õðóñòàëüíóþ
ïèðàìèäó», ñèìâîë ñòàòóñà è óñïåõà íà
ìåáåëüíîì ðûíêå. 
Òåððèòîðèÿ «Êèåâñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî
ìåáåëüíîãî ôîðóìà ñòàëà» ìåñòîì, íà êîòîðîì
ðàçâåðíóëèñü ÿðêèå è íåîáû÷íûå ïðîåêòû, òàêèå,
êàê Spazio Design (êîíöåïò – èòàëüÿíñêàÿ ñòóäèÿ
Adriani & Rossi, àðò-êóðàòîð Ñåðãåé Ìàõíî), ïðåä-
ñòàâèâøèé óêðàèíñêèå áðåíäû â äèçàéí-ïðîñòðàí-
ñòâå, Casa Villa Grazia (êîíöåïò-ïðîåêò êîìïàíèè
Villa Grazia), à òàêæå ïëîùàäêà ItalyHome (êîíöåïò
Ñòåôàíî Àäðèàíè è âûñòàâêè KIFF). 
Âñå ó÷àñòíèêè âûñòàâêè îòìåòèëè âûñîêèé
óðîâåíü ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ, áîëüøîå
êîëè÷åñòâî çàêëþ÷åííûõ êîíòðàêòîâ,
êà÷åñòâåííîå ïîñåùåíèå è èíòåðåñíóþ ïðîã-
ðàììó KIFF. 
Alessandro Gerbino (Àëåññàíäðî Äæå-
ðáèíî), äèðåêòîð Àãåíòñòâà ïî ðàçâèòèþ è
èíòåðíàöèîíàëèçàöèè èòàëüÿíñêèõ êîìïàíèé: 
Óêðàèíà è Èòàëèÿ – äàâíèå êîììåð÷åñêèå
ïàðòíåðû, Èòàëèÿ çàíèìàåò 6-å ìåñòî â ìèðîâîì
ñïèñêå ïàðòíåðîâ Óêðàèíû ïî òîâàðîîáîðîòó è 3-å
ñðåäè åâðîïåéñêèõ ñòðàí, à â ìåáåëüíîì ñåãìåíòå
ìû ÿâëÿåìñÿ ëèäåðîì â ïëàíå êîììåð÷åñêîãî
ïàðòíåðñòâà. Ïîýòîìó ïîäîáíîå ñîòðóäíè÷åñòâî
êðàéíå âàæíî äëÿ íàñ. 
Íàøå îñíîâíîå îæèäàíèå îò âûñòàâêè – òî,
÷òî èòàëüÿíñêèå êîìïàíèè, êîòîðûå ñåãîäíÿ
ïðèåõàëè ñþäà, ñìîãóò íàéòè çäåñü ïàðòíåðîâ, ýòî
ìåñòî, ãäå îíè ìîãóò âñòðåòèòüñÿ è ïîãîâîðèòü ñ
çàêàç÷èêàìè î êîíêðåòíûõ ïðîåêòàõ. Áåçóñëîâíî,
íà KIFF ìû âñåãäà ãîòîâèì êàêèå-òî íîâèíêè, òî,
÷åì ìîæíî óäèâèòü ãîñòåé âûñòàâêè. Îñîáåííî,
ó÷èòûâàÿ òîò ôàêò, ÷òî íà KIFF ïðèõîäÿò íå òîëüêî
êîíå÷íûå ïîòðåáèòåëè, íî è äèçàéíåðû, è àðõè-
òåêòîðû, êîòîðûå òàêæå ìîãóò äàòü ñâîè ñîâåòû
èëè îáñóäèòü íîâûå òðåíäû â èíòåðüåðå è
äèçàéíå. 
È ìíå íðàâèòñÿ, ÷òî ýòè èííîâàöèè ïðåä-
ñòàâëåíû íå òîëüêî íà ñòåíäàõ, íî è â ìàñòåð-êëàñ-
ñàõ è ïðåçåíòàöèÿõ, êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ çäåñü, íà
âûñòàâêå âåäóùèìè àðõèòåêòîðàìè è äèçàéíå-
ðàìè. 
Çäåñü, â òðåòüåì ïàâèëüîíå ÿ óâèäåë ìíîæå-
ñòâî èòàëüÿíñêèõ êîìïàíèé, èç ãîäà â ãîä ïðèå-
çæàþùèõ íà âûñòàâêó, êîòîðûå óæå äàâíî ðàáîòà-
þò íà óêðàèíñêîì ðûíêå è âñåãäà ïîäòâåðæäàþò
ñâîþ ãîòîâíîñòü ê ñîòðóäíè÷åñòâó. 
Êàòåðèíà Òóëü÷èíñêàÿ, PR-ìåíåäæåð
êîìïàíèè Villa Grazia: 
KIFF-2014 ñòàë ñîâåðøåííî îñîáåííûì äëÿ
êîìïàíèè: äëÿ ïîñåòèòåëåé âûñòàâêè Villa Grazia
ïîäãîòîâèëà ãðàíäèîçíûé êîíöåïò-ïðîåêò. ÊÌÊß
è Ñòåôàíî Àäðèàíè (ñòóäèÿ Adriani & 
Rossi), àðò-äèðåêòîð âûñòàâêè ÊIFF, ñîâìå-
ñòíî ñ Villa Grazia ðàçðàáîòàëè êîíöåïò
íàñòîÿùåãî äîìà. 
Â îñíîâe èäåè êîíöåïò-ïðîåêòà â ñòèëå Villa
Grazia – òùàòåëüíûé îòáîð ïðåäìåòîâ ìåáåëè,
îñâåùåíèÿ è äåêîðà îò àâòîðèòåòíûõ ìèðîâûõ
áðåíäîâ äëÿ ñîçäàíèÿ Äîìà â ëþáèìûõ
êîìïàíèåé ñòèëÿõ – ñäåðæàííîé êëàññèêå, ñòèëÿõ
ïðîâàíñ è êàíòðè-øèê. Â ýòîì ïðîåêòå áûëè ïðåä-
ñòàâëåíû çíàêîâûå åâðîïåéñêèå ôàáðèêè:
Salaiolo, Imas, Bizzirri, Esmor, Il Paralume, Silvano
Grifoni, Capanni è äðóãèå åâðîïåéñêèå ïðîè-
çâîäèòåëè. 
Íàø ïðîåêò âûçâàë æèâîé èíòåðåñ ó äèçàéíå-
ðîâ è àðõèòåêòîðîâ, ïîñåòèâøèõ KIFF-2014, ïîä-
òâåðæäàÿ, ÷òî âûñîêèé ñòèëü è áåçóïðå÷íîå
êà÷åñòâî ñòàíîâÿòñÿ âñå áîëåå âîñòðåáîâàííûìè. 
Ïîñêîëüêó êîìïàíèÿ Villa Grazia åæåãîäíî
ïðèíèìàåò ó÷àñòèå âî âñåõ êðóïíûõ ìåáåëüíûõ
âûñòàâêàõ, â ñêîðîì âðåìåíè ìû ïëàíèðóåì
íà÷àòü ðàçðàáîòêó êîíöåïòà äëÿ ó÷àñòèÿ â îñåííåé
âûñòàâêå Design. Living Tendency. 
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Beauty Salon SAKURAMI
designers Zviad Surguladze and Giorgi Bigvava
i n t e r i e r i
I N T E R I O R
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Georgian architects traditionally win leading plac-
es in INTERIUM Competition; as expected - in the Public
Interior Nomination.
This year, Georgian designers Zviad Surguladze
and Giorgi Bigvava won the 1st place for their project
“Beauty Salon SAKURAMI”.
The project is realized in 19 Petrovka Street, do-
wntown Moscow.
The salon offers 24/7 services. Its interior design
is developed very meticulously; each element is tailor-
made – handmade wallpaper, manicure tables, chairs
and bar stand in the lobby, floor to ceiling shelves, a
set of sliding mirrors, a 138-bulb light fixture, expositi-
on of paintings – all these are created exclusively for
SAKURAMI. Central conception of beauty salon des-
ign is creative organization of space, which turns SAKU-
RAMI into an original piece of art.
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silamazis saloni 
"sakurami"
dizainerebi zviad surgulaZe da giorgi bigvava
es proeqti ganxorcielebulia moskovis cen-
trSi, petrovkis q. #19-Si. saloni sadReRamiso
principiT m uSaobs. interieris dizainze muSa-
obisas, avtorebma umciresi detalebic ki gaTva-
les; salonis dekori yoveli elementi unikalu-
ria - xelnakeTi Spaleri, manikuris magidebi, mo-
sacdel oTaxSi dalagebuli skamebi da bari,
mTel kedelze gaSlili xis stelaJi, moZravi sa-
rkeebis konstruqcia da 138-naTuriani sanaTi, su-
raTebis eqspozicia - yovelive es eqskluziurad
„sakuramisTvis“ Seiqmna. dizainerebis survili iyo
silamazis saloni SemoqmedebiTi sivrce yofili-
yo, rac, saboloo jamSi, „sakuramis“ erTgvar art-
obieqtad aqcevs.
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studia „iakuSa dizaini“
www.yakusha.com.ua
farTobi: 190 kv.m.
mdebareoba: kievi
dasamaxsovrebeli, TviTmyofadi, emoci-
ebiT datvirTuli - yvelaze kargad es si-
tyvebi axasiaTebs kievis erT-erT axlad aS-
enebul saxlSi mdebare binas, romlis di-
zainic damkveTi qalbatoniviT gabeduli
da ambiciuria. axalgazrda qalma, rome-
lmac studia „iakuSas“ mimarTa, gadaWr-
iT moiTxova SeeqmnaT misTvis araordina-
ruli, sazeimo, magram imavdroulad myu-
dro da komfortuli sacxovrebeli. sak-
maod uCveulo amocana gamoikveTa - diza-
ini unda yofiliyo mdidruli, magram ara
myvirala, ZiriTadi aqcentebis simkveTr-
es ar unda daerRvia saerTo stilistik-
is wynari harmonia. klientis enTuziazmi
imdenad gadamdebi iyo, rom dizainerebma
imTaviTve daiwyes muSaoba. uCveulo sti-
lis interieri mainc exmianeba studia
„iakuSas“ ZiriTad principebs: igi dasama-
xsovrebeli da moduria, magram sakmaod la-
konuri da mkacri.
sacxovreblis ZiriTadi nawili - Sesa-
svleli, misaRebi oTaxi, samzareulo - Te-
Tria, am zonas erTaderTi mZlavri aqce-
nti alamazebs - wiTeli tyavisgan Sesru-
lebuli xelnakeTi vardebis kedeli. var-
debis kedeli aerTianebs Sesasvlelis da
misaRebi oTaxebs da imavdroulad mTel
am sivrceSi dominantis rols asrulebs,
arada Tavdapirvelad es kedeli - erT-er-
Ti mzidi - xelisSemSlel faqtorad esa-
xeboda dizainerebs. kedelze mikruli
2000 xelnakeTi vardi ganumeorebel faq-
turas da fers qmnian. kedelSi datanili
karebic yvavilebis fers imeorebs, rac si-
brtyis uwyvetobis iluzias qmnis.
misaReb oTaxs priala TeTri aveji da
CaSenebuli bio-buxari amSvenebs. TeTr
tonebSi Sesrulebuli aveji vizualur-
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ad aerTianebs interiers. sacxovrebelSi mdebare aveji da teq-
nika wamyvani, modis samyarosTan ama Tu im kavSiris mqone saer-
TaSoriso brendebis mieraa damzadebuli. calke aRebuli yove-
li nivTi SeiZleba myviralad mogeCvenoT, magram saerTo konce-
pciis farglebSi ostaturad ganawilebis wyalobiT, isini gan-
sakuTrebul eleganturobas sZenen dizains. misaRebi oTaxis ce-
ntrSi dgas svarovskis kristalebiT moWedili bari, romlis rbi-
li, livliva silueti logikurad asrulebs oTaxis dizains.
interieris dizainis margalitia samzareulo. es unikalu-
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ri, gabeduli da kreatiuli sivrce fun-
qciuradac SesaniSnavadaa gamarTuli. mis
centrSi ganTavsebulia gamwovi, plita, on-
kani da SampanurisTvis gankuTvnili maci-
vrebi. yovelive CamoTvlili daitia sfe-
rosebrma funqciurma kunZulma. sivrces
vizualurad zrdis erTerT kedelze mo-
wyobili sarkis mozaika. samzareulos as-
eve aqvs damatebiTi samuSao sibrtyeebi,
teqnikisTvis gankuTvnili saTavsoebi da
mravalricxovani ujrebi.
Zalian msubuqi, nazi, magram saxasiaToa
saZineblis dizaini. Tavisuflebisa da Tvi-
Tmyofadobis gansakuTrebul SegrZnebas ba-
debs Sanelis stilis aveji, romelic Sa-
nelis yvela sxva qmnilebasaviT daxvewili
da gemovnebiania. daliandagebuli verti-
kaluri sibrtyeebi, Rilebiani aqsesuare-
bi, saxelurebis nacvlad datanili Zewk-
vebi - yovelive es saZineblis interierSi
fashion-imijs qmnis.
saZinebels da abazanas erTmaneTisgan
gamoyofs minis tixari, romelic orive si-
vrces erTgvar Tavisuflebas da simsubu-
qes aniWebs. pirveli, rac TvalSi gecemaT
abazanaSi Sesvlisas, aris jakuzi da mis
pirdapir - didi fanjara kievis SesaniS-
navi panoramiT. simsubuqis SegrZnebas ki-
dev ufro amZafrebs saabazanos Werze da-
montaJebuli momcro gamWvirvale sanaTe-
bi. saZineblis da abazanis gardamavali zo-
nis dizainic naTeli, Tavisufali da el-
eganturia.
saTanado yuradReba daeTmo sagarde-
robosac, romelSic yoveli detali saTu-
Tad gaTvlilia. sagarderobos dizaini sa-
Zineblis stilistikas exmianeba; stelaJe-
bze gamoyofilia qalis da mamakacis tan-
sacmlisTvis gankuTvnili zonebi - isini
funqciuradac gansxvavdeba da Seferilo-
biTac.
stumrebisTvis gankuTvnili san.kvanZ-
is dizainis feriT gamas safuZvlad ud-
evs TeTrisa da lurjis kombinacia. ked-
lebi dekorirebulia mozaikuri panoebiT,
da yovelive amas avsebs marsel vanders-
is msubuqi, aJuruli aveji. interierSi ar-
aordinaruli motivebis gamoyenebis es
tipiuri magaliTi garkveul sinatifes
matebs da logikur dasrulebamde mihyavs
sacxovreblis dizainis idea.
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Bright-colored, unordinary, emotional - these are the
best words to describe this apartment in one of Kiev's
newly developed areas. The place is as ambitious and
daring as its owner - a young woman with impressive
self-determination, who wanted to live in a place which
would be original and festive, but comfy and cozy. The
assignment was far from being easy: designers would
have to make luxurious design look subdued and
match provoking accents with the general softness.
Yakusha Studio handled this project mostly because of
the client's enthusiasm. Giving up their hallmark style,
but retaining general principles, Yakusha Studio creat-
ed a bright-colored but rather reserved interior design
with fashion elements.
The main zone - entrance, living room and kitchen
- is prevalently white; the single, but very powerful accent
is a luxurious wall of red leather roses. This wall is an
essential element, which unites lobby and living room
zones and dominates the whole space. The wall is dec-
orated with two thousands of handmade roses of
unique texture and color. Coloring of two doors cut in
this wall repeats that of decorative roses and creates
the impression of unbroken surface.
The living room boasts a set of furniture with glam-
orous white facades and a built-in bio-chimney. White-
colored furniture with varying surface textures visually
integrates the apartment. The furniture and consumer
appliances are made by leading world brands, connect-
ed with fashion industry in this or that way. Each sep-
arate element is too flashy, but their skillful distribution
adds special elegance to the interior. In the center of
the living room there is a bar counter decorated with
Swarowski crystals; its rounded shape logically completes
the design.
The highlight of this apartment is its kitchen. This
unique, daring and creative composition is also highly
functional. In its center you will find a cooker hood, a
cooktop, a sink and champagne coolers integrated into
an oval-shaped island construction. To visually expand
the space, the designers decorated one of the walls
with reflective mosaic. The kitchen also contains addi-
tional working surfaces, sets of drawers and storage
spaces for various appliances.
Bedroom interior design is very subtle, tender and
individual. Special impression of freedom and ingenuity
is formed by Chanel style furniture - as always, a sym-
bol of refined taste. Diamond pattern on vertical sur-
faces, button trimmings, chainlets acting as handles -
all this forms the image of fashion in bedroom design.
The bathroom is separated from the bedroom by
means of a glass partition which adds certain freedom
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Bright fashion apartment
Area: 190 sq. m., 
Location: Kiev
www.yakusha.com.ua
and lightness to both spaces. In the bathroom there is
a whirlpool located right in front of the window, offering
a scenic view of Kiev. Small translucent light fixtures
suspended from the bathroom ceiling reinforce the effect
of lightness. Design of bedroom-to-bathroom transition
zone is light, free-flowing and elegant.
Even the cloakroom is planned through to small-
est detail. Its interior reiterates the stylistics of bedroom;
shelves on the walls are differentiated not only by func-
tion (male-female), but also by color.
Guest bathroom interior is brightly colored; though
the combination of white and blue prevails. This space
is decorated by a mosaic wall panel with floral pattern
and a set of filigree furniture by Marcel Wanders. We
can see a notable example of unusual motives applied
in order to increase the delicacy and elegance of apart-
ment design.
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Yakusha Design Studio
www.yakusha.com.ua
albaT yvelam ar icis, rom kanafis foTliT mzaddeba maRali
xarisxis, Txeli da gamZle qaRaldi. magaliTad CineTSi, kanafi
gamoiyeneboda preistoriul xanamde Tokebisa da qsovilebis da-
samzadeblad, xolo 2000 weliwadze ufro adre, kanafi gamoye-
nebuli iqna pirveli qaRaldis furclis dasamzadeblad.
aRsaniSnavia, rom arsebobs kanafis gamoyenebis uamravi Sesa-
Zlebloba, xolo sxvadasxva mkvlevarebis azriT, kanafi warmoa-
dgens udidesi Rirebulebisa da yvelaze mravalmxriv bunebriv
resurss. qsoviluri boWkos eqstraqciis an Teslebis Segroveb-
is Semdeg, rCeba fTila da Rero, agreTve sxva mniSvnelovani ne-
dleuli. kanafis celulozuri boWkoebiT, SesaZlebelia farTo
gamoyenebis qaRaldis produqciis damzadeba, magaliTad, sagaze-
To qaRaldis, muyaosi da ase Semdeg.
jer kidev adreul periodSi, beWdvis SemoRebisas, kanafisa-
gan damzadebul qaRalds wamyvani roli mieniWa: gutenbergis mi-
er dabeWdili bibliis pirveli egzemplarebi am tipis qaRald-
iT aikinZa. amerikis konstituciisa (1776 w.) da safrangeTis kon-
stituciis (1791 w.) originalebic kanafis qaRaldzea dawerili.
dRes, msoflioSi damzadebuli qaRaldis mxolod 5% aris mi-
Rebuli erTwliani mcenareebisagan – kanafisgan an selisgan, ar-
ada, qaRaldis damzdeba kanafis boWkosa da Reros gamoyenebiT
mniSvnelovan upiratesobebs moicavs, xeebTan SedarebiT, rogorc
misi celulozis didi produqciulobis mixedviT (ramdenime Tve-
Si, erTi heqtarze moyvanili kanafi, awarmoebs iseTive raodeno-
bis celulozas, rasac 4 heqtarze gaSenebuli tye, ramdenime aT-
wleulis ganmavlobaSi), aseve ligninis dabali procentuli maC-
venebliT. es ki saSualebas iZleva, Tavidan iqnes acilebuli xis
dasaSlelad saWiro didi raodenobis mJavebis gamoyeneba. garda
amisa, kanafis boWko da Rero ukve TeTri ferisaa da misgan da-
mzadebul qaRaldze SesaZlebelia dauyovneblivi beWdva, xolo
xis boWkosgan miRebuli qaRaldis gasaTeTreblad da dasamuSa-
veblad gamoyenebuli qimiuri komponentebi mavnebelia – da azi-
anebs atmosferoSi ozonis Sres. Sesabamisad, kanafis SesaZleb-
lobi mniSvnelovnad gasaTvaliswinebelia gansakuTrebiT dReva-
ndel dRes, rodesac evropis yvela wamyvani tye da amerikis tye-
ebis didi nawili ganadgurebulia qaRaldis damzadebis mizniT.
dRes, mTels msoflioSi bevrs saubroben garemosa da ekolo-
giur mdgradobaze da imedi namdvilad arsebobs: kanafi.
aRniSnuli keTilSobili masala xelaxal gamoyenebas hpovebs
„kanapakrudas“ produqciaSi. „kanapakruda“ warmoadgens kanafis
qaRaldis pirvel artizanul laboratorias, romelic italiis
qalaq fabrianoSi mravalTviani Seswavlis, kvlevisa da eqsperi-
mentis Semdeg Seiqmna. „kanapakrudas“ damfuZnebeli italieli mxa-
tvari da xelovani melania toci (Melania Tozzi) gaxlavT.
am qalaqs – fabrianos – ekuTvnis wylis niSnisa da cxovelu-
ri Jelatinis gamoyenebis inovacia da am tradiciis damkvidreba
qaRaldis warmoebaSi. es iyo tradiciuli kultura italiaSi,
romelic me-19 saukunis bolo aTwleulebidan nel-nela da 70-ian
wlebSi ki mTlianad gaqra italiis teritoriidan.
amJamad, garkveulwilad krizisisa da nawilobriv inovacie-
bis naklebobisa am seqtorSi, aseve Taobebs Soris gamocdilebis
gacvla-gaziarebis ar arsebobis gamo, sul ramdenime artizanu-
li laboratoria awarmoebs aRniSnul produqts.
informaciis moZieba kanafis damuSavebis Sesaxeb ar iyo ad-
vili, rom ara Seupovroba, mudmivi Zieba, da im adamianebTan, me-
cnierebTan Sexvedrebi, vinc saqmianobdnen qaRaldis sferoSi, vinc
tradiciidan 
inovaciisken
“kanapakruda“ (CANAPACRUDA) – kanafis qaRaldis pir-
veli artizanuli laboratoria fabrianoSi
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pirveli produqcia (nivTebi) Seiqmna saxlis pirobebSi
FIRST PRODUCTS WERE CREATED AT HOME
s i a x l e
N E W S
wlebis ganmavlobaSi swavlobdbnen am kanafis boWkos.swored es
yovelive daedo safuZvlad melania tocis wamowyebas.
melania tocis mizani aris is, rom – „kanapakrudas“ kompete-
ncia xelmisawvdomi gaxdes sxva adamianebisTvis, gansakuTrebiT ki
niWieri axalgazrdebisTvis, romlebsac amJamad am saqmeSi CarT-
va rTuli eCvenebaT“.
gTavazobT intervius melaniasTan:
– saidan modis adgilobrivi kanafis warmoeba?
– kanafis boWko, romelsac viyeneb qaRaldis Sesaqmnelad, ad-
gilobrivi sasoflo-sameurneo sawarmodan modis. es sawarmo ra-
mdenime welia eweva saqmianobas kanafis moyvanis sferoSi. me mo-
mwons mcire adgilobriv sawarmoebTan TanamSromloba, maTTan pi-
rdapiri kontaqtis damyarebis, xarjebis Semcirebisa da adgilo-
brivi ganviTarebis xelSewyobis mizniT. Cveni teritoria Zalian
mdidaria sxvadasxva TvalsazrisiT da misi eqspluatacia mudam
pasuxismgeblobiT xorcieldeba.
– ra SeqmeniT kanafis gadamuSavebiT? Tqvens mier raime axa-
li produqciis warmoeba Tu igegmeba?
– jerjerobiT, gamovuSvi produqtebis mcire gama, xeliT ak-
inZuli rveulebi, sayureebi, gulsakidebi da wignis saniSneebi.
TiToeuli produqti SeiZleba personalizebuli iqnes da saer-
Tod, TiToeul nivTs unda gaaCndes suli. me mirCevnia, TiToeul
nivTs mivce mxolod misTvis damaxasiaTebeli garkveuli Tviseba,
raTa ar vimuSao seriulobiT. samomavlod uamravi idea maqvs, ra-
sac nelnela ganvaxorcieleb.
– rogoria momavlis miznebi?
– nabij-nabij minda gavafarTovo saqmianoba, viTanamSromlo
sxva xelosnebTan da meurneebTan, raTa Sevqmna kanafis namdvili
warmoebis qseli, kanafis moyvanidan dawyebuli, dasrulebuli pro-
duqtiT damTavrebuli (qaRaldi, qsovili, sakvebi produqtebi).
yovelive, es, gaaiolebs axali samuSao adgilebis Seqmnas. amJam-
ad, koncentrirebuli var, am wlis bolosaTvis, fabrianos isto-
riul centrSi gayidvebis punqti avamuSavo, rac saSualebas mo-
mcems, gavxsna saswavlo laboratoriebi an ubralod davakmayo-
filo turistebisa da Cemi Tanamoqalaqeebis cnobismoyvareoba da
maT gavacno mTeli Cemi miswrafebebi, romelsac xelovnebis am sfe-
roSi vdeb.
„kanapakrudas“ pirveli produqcia warmodgenili iyo blok-
notebiT, wignis saniSnebiT, brelokebiTa da patara samkaulebiT,
razec moTxovna iyo kanafis nawarmiT movaWre maRaziebidan da
aseve turistul ubnebSi ganTavsebuli sasuveniro butikebidan.
amas garda, moTxovnadi iyo agreTve TviTon furclebi, riTac Zi-
riTadad dainteresdnen xelovnebi (fermweri, mxatvari) Tavian-
Ti qmnilebebisTvis, aseve naturalisti xelosnebi da dizainere-
bi kedlebis gasaformeblad (Spaleri).
„kanapakruda“ mxars uWers proeqt “linfas“ - mdgradi ganvi-
Tarebis samSeneblo proeqts, konkurss dizainerebisTvis, romle-
bic TavianTi namuSevrebis meSveobiT narCenebs gadaaqceven xelo-
vnebad.
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From Tradition 
to Innovation
CANAPACRUDA - THE FIRST ARTISAN LABORATORY
OF HEMP PAPER IN FABRIANO
Not everyone knows that it is possible to make high quality thin and durable paper
from hemp (cannabis) leaves. Hemp was quite popular in ancient China as raw mate-
rial for ropes and textile; about 2000 years ago the first leaf of paper was made of
this plant.
There are many uses to hemp; according to researchers, this plant is a highly
valuable and diverse natural resource. After extraction of tissue or collection of seeds
you still have fiber, stalks and other important raw material. Hemp cellulose fiber can
be used for making of paper products, such as newsprint, cardboard, etc.
Hemp paper was popular when printing was a new invention: first copies of
Goutenberg's Bible were printed on such paper; original copies of USA Constitution
(1776) and Constitution of France are printed on hemp paper.
Nowadays, just 5% of paper is produced from annual plants - hemp or flax. In
the meantime, making of paper from hemp stalks and fiber is more expedient in com-
parison to wood, because hemp has higher cellulose output (1 ha plantation of hemp
can produce the same amount of cellulose in seceral months as 4 ha wood - in sev-
eral decades) and lower lignin content. Mass production of paper from hemp would
make it unnecessary to use large amounts of acid to process wood. Besides, hemp
fiber and stalks are naturally white and hemp paper can be used for printing immedi-
ately, while paper made of wood fiber requires processing and bleaching with applica-
tion of harmful chemicals. Consequently, the potential offered by hemp should be seri-
ously considrerd, especially now that all large forests in Europe and America are destroyed
for the sake of paper production.
Today, when people hotly discuss the environment and sustainability, the poten-
tial of hemp as raw material acquires special importance.
This valuable material is reintroduced by CanapaCruda - the first artisan hemp
paper laboratory established in Fabriano, Italy, as a result of long-term studies, research
and experiments. Founder of CanapaCruda is Italian artist Melania Tozzi.
Fabriano is the place where watermark and animal-based gelatine were introduced
into paper production. These techniques were maintained till the 1870'ies but gradualy
fell out of use afterwards.
Today, the chrisis, lack of innovation in this industry, no tradition of generation-to-
generation succession drastically reduced the number of artisan laboratories applying
these production methods.
It was not easy to collect information on hemp processing - Melania succeeded
only due to her enthusiasm and assistance of scientists who researched paper and
studied hemp properties for years.
Melania Tozzi's goal is to make the base of knowledge collected by CanapaCruda
available to other people, especially to talented youngsters who find it hard to start
their business in this sphere.
Below please find an interview with Melania Tozzi:
- Where do you source hemp for your activity?
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- Hemp fiber I use to make paper is produced at a local farm, which has been
growing hemp for several years already. I enjoy cooperation with small businesses -
this allows for direct interaction and cost-efficiency, and supports local development.
We live in a rich and diverse region, and its resources have always been exploited
prudently.
- What do you produce from hemp? Do you plan to introduce any new
products?
- Until now, I have been manufacturing a small range of products: handmade
notebooks, earrings, pendant ornaments and bookmarks. Each product can be per-
sonalized; rather than engage in mass production, I prefer to endow each article I
make with a unique feature. I have a lot of other ideas which I will realize gradually.
- What are your plans for the future?
- I intend to expand my activities, establish cooperation with other artisans and
farmers in order to create a network of hemp production ranging from hemp growing
to various end products (e.g. paper, textile, food items). Hopefully, this will contribute
to creation of new employment opportunities. At the time being, I am concentrated at
launching a sales outlet in the historic center of Fabriano by the end of this year - this
will help me open educational laboratories afterwards or simply satisfy the curiosity of
my compatriots and tourists by sharing with them my aspirations and the work I am
doing in this sphere of art.
CanapaCruda's first products were notebooks, bookmarks, pendants and small
ornaments - things which usually sell in hemp product shops and tourist-oriented mer-
chandise boutiques. Sheets of hemp paper attracted the interest of artists, naturalist
artisans and designers (the latter could use hemp paper to decorate walls).
CanapaCruda supports LINFA - sustainable development construction competition
for designers, who recycle refuse into works of art. 
„kanapa krudas“ furclebi „asociacia sativa molizem“
gamoiyena samxreT italiaSi vizitiT myofi papisTvis
gadasacemi sasaCuqre werilisTvis
ASSOCIATION SATIVA MOLISE USED CANAPACRUDA PAPER TO WRITE A
GIFT LETTER TO THE POPE DURING HIS VISIT TO THE SOUTHERN ITALY
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lisis sacxovrebel kompleqsSi macxovreblebisTvis auzi da
qlabhausi gaixsna.
mwvane qalaqi lisis ganaSenianebis pirveli etapi - „lisi ve-
randa“ 2011 wlis Semodgomaze daiwyo. lisi veranda axlad gay-
vanili goZiaSvilis quCis maxloblad mdebareobs, romelic lis-
is tbas, vaSlijvris dasaxlebis gavliT, Tbilisis sxva ubnebTan
mokle droSi akavSirebs. aq, sabolood, sacxovrebli kompleqse-
bis sami ZiriTadi tipi aSendeba. maqsimum 4-sarTuliani, mraval-
biniani sacxovrebeli Senobebis binebis proeqtebi gansxvavebulia
da moicavs aseve dupleqsis tipis proeqtebs.
„lisi verandas“„Taunhausebi“ - saqarTveloSi – sruliad axa-
lisi veranda
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li daxvewili, Tanamedrove arqiteqtur-
is stilis, individualuri sacxovrebeli
nagebobebia. yovel maTgans Tavisi sakuTa-
ri ezo aqvs.
lisis sacxovrebeli kompleqsi axali
sacxovrebeli ubania, unikaluri xediT
jansaR garemoSi. sul axlos ki lisis
tbis ganaxlebuli sarekreacio zolia,
Ria kafe da launji tbis sanapioze.
lisis sacxovrebel kompleqsSi suf-
Ta haeri da SesamCnevi temperaturuli
sxvaobaa qalaqTan SedarebiT. garemos
erovnuli saagentos mier Catarebuli
kvleva kidev erTxel adasturebs, rom li-
sis sacxovrebel kompleqsSi ekologiu-
ri TvalsazrisiT saukeTeso sacxovrebe-
li pirobebia.
„lisi verandas“ gamwvanebis gegmas qa-
rTveli da italieli landSaftis speci-
alistebi axorcieleben. ganaSenianeba aq pa-
rkis irgvliv xdeba, egredwodebuli ge-
rmanuli tipis ganaSenianebis principiT.
mwvane qalaqis pirveli parki 4000 m2-is fa-
rTobze gaSenda.
am etapze dasrulebulia 120-ze meti
binis, 16 Taunhausis da 2 vilis mSeneblo-
ba da mimdinareobs 19 dupleqsis stilis
da 8 studios tipis binebis mSenebloba.
proeqtis momdevno faza, romelic 2014
wlis maisSi daiwyo iTvaliswinebs 48000
m2-is mSeneblobas, rac gulisxmobs 260 sa-
cxovrebel erTeuls.
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kote jinWaraZe
15 maisi, 2014
Tbilisis 
istoriis 
muzeumi
iseve rogorc calkeuli pirovnebeb-
is mexsiereba - arsebobs qalaqis mexsie-
rebac, rogorc erTgvari kulturul- vi-
zualuri kodi, romelic sisxlxorceula-
daa dakavSirebuli konkretul adgilT-
an, Camoyalibebul garemosTan. dRes ase
Tu ise Semdgari samoqalaqo sazogadoe-
ba Riad ilaSrebs qalaqis istoriuli na-
wilis gadarCenisTvis. aprotestebs sau-
kuneebis winT aSenebuli nagebobebis ngre-
vas. myisier reagirebas axdens materialu-
ri kulturis Zeglis statusiT miniWeb-
ul xelSeuxeblobis yovel darRvevaze, ux-
eS, arakompetentur rekonstruqciaze,
miT ufro dasanani xdeba im Senobebis tra-
gikuli xvedri romelTa dangrevac infa-
ntelurobiT da gulgrilad gaatara am-
ave xalxma. aq gansxvaveba TviTon sakiT-
xisadmi midgomebSia, rac arc Tu ise di-
di xnis win dakanonebulma mankierma pra-
qtikam danerga Cven qalaqSi, roca dRi-
siT mzisiT, avtoris daukiTxavad, sazo-
gadoebrivi azris sruli ignorirebiT
xdeboda Senobebis fasadebis gadakeTeba,
Tanac xSirad ugemovnod,araprofesiona-
lurad erTi adamianis nebasurviliT,
rac ukargavda Senobas pirvandel iersa-
xes. aseTi qmedebebi iwvevda undoblob-
as da eWvs sazogadoebis mxridan, maSin-
ac ki, roca pozitiuri midgomebs an pro-
fesionalurad Sesrulebel samuSaos qo-
nda adgili. ormagi standartebis Semo-
tanam am sferoSi. daRi daasva qalaqmSe-
neblobis da ybadaRebuli saukunis pro-
eqtebis msvlelobis perspeqtivebs. 60 ian
wlebSi agebul Senobebs, savaraudoT ar
qondaT kulturuli Zeglis statusi, am-
itomac gaanadgures isini, erTi xelis mo-
smiT, ZiriTadad kerZo investorebis xe-
liT. proeqtma „dakarguli arqiteqturam“
Tavis koncefciaSi gaaerTiana sami sxva-
dasxva periodis nawili. 1. Tbilisis Zve-
li xidebis seria.(nawili am xidebisa aS-
enebuli iyo ruseTis imperiis xanaSi, na-
wili sabWoTa periodSi), romlebmac Se-
mdgoSi rekonstruqciis Sedegad icval-
es saxe. da maTi asaxva mxolod imdroin-
dakarguli arqiteqtura
ipodromi
kafe iori
v e r n i s a J i
V E R N I S A G E
deli fotomasalis safuZvelze moxerxda.
2. studentobis periodSi Seqmnili „ar-
qiteqturuli eskizebis“ seria. Sav fo-
nze gadatanili, uperspeqtivo sakurso-
ebis Canaxatebi - erTis mxriv Tamami Zie-
bebiT, momavlis utopiuri proeqtebis
Tamami variaciebi, romlis ganxorciele-
bis iluzoruli Sansic ar arsebobda im
periodis sinamdvileSi. 3. 60-iani wleb-
is sabWoTa arqiteqturis nimuSebi, ram-
denime Senobis magaliTze, romlebic dRes
dangreulia, rogoric iyo: restorani
„iori“ Tbilisis zRvaze, kinoTeatri „ga-
zafxuli“ saburTalos bazarTan, Tbili-
sis ipodromi, aseve saburTaloze, „pla-
netariumi“ mTawmindis parkSi, kafe „me-
tro“ rusTavelis prospeqtze. ganuxor-
cielebeli proeqtebis eskizebsa da dan-
greul Senobebs aerTianebs mxolod vi-
zualuri dokumentacia, mayurebels ki Se-
uZlia gamoitanos Sesabamisi daskvnebi.
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WeSmariti
grZnobebi da
siyvaruli
axalgazrda, magram ukve warmatebuli mxa-
tvris daviT silagaZis  mier Seqmnil fer-
werul Tu grafikul namuSevrebSi sulie-
reba da dadebiTi energia TandaTanobiT Se-
igrZnoba da aRviZebs raRac Tbils, keTils,
sufTas. WeSmariti grZnobebis da adamianu-
ri siyvarulis gamosaxatavad, maradiuli si-
lamazis ideiT Sepyrobili mxatvari,  rea-
lobaSi eZebs mSvenierebas, TiToeuli qmni-
leba TiTqos metyvelia, gvesaubreba, Tavi-
seburi RirsebiTaa savse da naTliv Cans av-
toris nemuSevrebis  mimarT saTuTi damo-
kidebuleba.
daviT silagaZe amJamad Tbilisis samxa-
tvro akademiis asistent-profesoria; 2012
wlidan  dRemde Tbilisis samxatvro akade-
miis fondis komisiis wevri da „Cveni saxl-
is“ xatvis maswavlebelia.
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis
saxelmwifo universitetis gamoyenebiTi xe-
lovnebisa da vizualuri esTetikis fakul-
tetis damTavrebis Semdeg, igi amave  unive-
rsitetis humanitarul mecnierebaTa faku-
ltetis doqtorantia.
mxatvari sistematurad iRebs monawi-
leobas saerTaSoriso Tu adgilobriv gamo-
fenebSi.
personaluri gamofenebi: “City Of Dreams”
Celsi galerea. londoni, didi britaneTi.
maisi-ivnisi. 2012 w.
„master+klasi“ Tojinebis muzeumi. Tbi-
lisi. 27 ivnisi. 2009 w.
„baia galerea“. Tbilisi. 17-20 Teberva-
li. 2008w.
galerea „vernisaJi“. Tbilisi. 15-20 ma-
rti. 2005 w.
jgufuri gamofenebi
grafikis bienale. bulgareTi. 2012
„park lein oteli“. londoni. didi brti-
taneTi. ivnisi. 2010 w.
Tanamedrove qarTvel mxatvarTa gamofe-
na. Tbilisis saauqciono saxli. 4-15 dekem-
beri. 2009w.
adamianis pasuxismgeblobaTa qartiis sa-
inovacio jgufis mier mowyobili gamofena.
Tsu 1-li korpusi. 13 ivnisi. 2008 w.
qarTuli enis dRisadmi miZRvnili gamo-
fena. Tsu 1-li korpusi. 14 aprili. 2008w.
Tsu-s profesor-maswavlebelTa da stu-
dentTa namuSevrebis gamofena. Tsu 1-li ko-
rpusi. 30 oqtomberi. 2007 w.
Tsu xelovnebis fakultetis student-
Ta namuSevrebis gamofena. Tbilisis enaTa da
kulturis centri. 27 oqtomberi. 2005 w.
saqarTvelos mxatvarTa asociaciis har-
moniuli ganviTarebis centri. me-4 respub-
likuri gamofena. maisi. 2005 w.
„plakati 2004, kairodan saqarTvelomde,
mzera momavlisken“ galerea „hobi“. Tbili-
si. noemberi. 2004 w.
„impresionizmi 130 wlisaa“ galerea
„baia“. aprili. 2004 w.
daviT silagaZis namuSevrebi daculia ke-
rZo da saxelmwifo koleqciebSi, rogorc sa-
qarTveloSi, aseve sazRvargareT.
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matarebelSi 50X70, Sereuli teqnika
BY TRAIN, MIXED MEDIA
Zveli qalaqi - 50X70, Sereuli teqnika
MIXED MEDIA - OLD CITY
natiurmorti - liTografia 
STILL LIFE - LITHOGRAPHY
True feelings
and human
love
Paintings and graphic art created by young but
already successful artist David Silagadze emanate spir-
itual energy and evoke warm, positive emotions. To
express true feelings and human love, the artist seeks
beauty in real life. Each of his creations has a distinc-
tive voice, some kind of dignity and spiritual beauty, which
reveals the author's reverential attitude toward his work.
David Silagadze now works as assistant professor
at Tbilisi State Academy of Arts. In 2012 he entered the
Commission of Tbilisi State Academy of Arts Foundation
and started to teach art at "Our House". 
David Silagadze graduated from the Faculty of Applied
Art and Visual Aesthetics of Ivane Javakhishvili Tbilisi
State University and currently takes a course of doctor-
al studies at TSU Faculty of Liberal Arts.
The artist systematically participates in internation-
al and national exhibitions.
David Silagadze's solo exhibitions:
 City of Dreams; Chelsea Gallery, London, UK;
June-July 2012
 Master+Class; Puppet Museum, Tbilisi; June
27 2009
 Baia Gallery, Tbilisi; February 17-20 2008
 Vernissage Gallery, Tbilisi; March 15-20 2005
Participation in group exhibitions:
 Biennale of Graphic Art; Bulgaria; 2012
 Park Lane Hotel, London, UK; June 2010
 Exhibition of Modern Georgian Artists; Tbilisi
Auction House; December 4-15 2009
 Exhibition by the Innovation Group for Charter
of Human Responsibilities; Tbilisi State University,
building 1; June 13 2008
Georgian Language Day Exhibition; Tbilisi State
University, building 1; April 14 2008
 Exhibition by Tbilisi State University teachers
and students; Tbilisi State University, building
1; October 30 2007
 Exhibition by students of Tbilisi State University
Faculty of Art; Tbilisi Center of Languages and
Culture; October 27 2005
Harmonic Development Center of the Association
of Artists of Georgia; the 4th National Exhibition;
May 2005
 "Poster 2004. From Cairo to Georgia - look-
ing into the future"; Hobby Gallery, Tbilisi;
November 2004
 130th Anniversary of Impressionism; Baia
Gallery; April 2004
David Silagadze's works can be found in private
and governmental collections both in Georgia and
abroad.
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Ramis qalaqi. tilo - zeTi, 40/50 sm. 2008 w.
NIGHT IN CITY. CANVAS - OIL
mTvaris naTeba - 50X70, Sereuli teqnika
MOONLIGHT - MIXED MEDIA
dasavleTis eqspresi - oforti
WESTERN EXPRESS -  ETCHING 
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2014 wlis 11 ivniss, TbilisSi,  gale-
rea vernisaJi axal misamarTze  –  "lese-
liZis 49–Si" gaixsna.   kolorituli  ga-
lereis sagamofeno darbazma da ezom er-
Tdroulad 26 artistis uCveulod mrava-
lferovansa da gansxvavebuli STabeWdi-
lebebiT savse   jgufur eqspozicias uma-
spinZla. mowveul sazogadoebas, qalaqis
stumrebs, 20 ivnisamde   hqondaT SesaZle-
bloba, gascnobodnen  saintereso namuSve-
vrebs  Tanamedrove qarTuli saxviTi xelo-
vnebis  koleqciebidan.
galerea "vernisaJi"  - 
"axali misamarTi leseliZis 49"
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Gallery „Vernissage“  –  
“New Address Leselidze st. 49"
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2014 wlis 19 ivliss galerea "tildaSi" ga-
ixsna deda-Svilis _ ana da nino laRiZeebis pi-
rveli erToblivi gamofena _ grafika da go-
beleni erT sivrceSi.
gamofenis gaxsna Tbil garemoSi Catarda. da-
mTvarielebeli siamovnebiT gaecno eqspozici-
as, erTmaneTisgan sruliad gansxvavebul teq-
nikaSi Sesrulebul namuSevrebs – liTografi-
as da Teqis kompoziciebs. gamofena gagrZelda
30 ivlisamde.
art –kafe "tilda" Zvel TbilisSi, xodaSe-
nis quCaze, mdebareobs. aq gamofenilia naxate-
bi da nakeTobebi mxatvarTa koleqciebidan. eq-
spozicia gamudmebiT icvleba da mnaxvelTa
did interess iwvevs.
gamofena-gayidva galerea "tildaSi"
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axlidan aRmoaCine wylis silamaze 
Allure Brilliant-is brwyinvalebiT. es daxvewil
koleqcia, geometriuli formebiT da
sufTa konturebiT Seqmnili dizainiT,
arqiteqturul sizustes qmnis saabazanoSi.
gansakuTrebulad, iuveliruli sizustiT
damuSavebuli korpusis onkanis
daboloebis araordinaluri Wrili wylis
kaskadur vardnas iwvevs.
ewvieT GROHE.COM
GROHE ALLURE
BRILLIANT
saxli, sadac 
aris Cemi
GROHE SPA 
